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Madrid, Diciembre 22 
DA L E Y DEL OAiMDATX) 
Ed Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, contestó ayer á 
última hora en el Congreso al discurso 
pronimciado por el diputado tradicio-
nalista don Juan Vázquez de Mella 
con relación á la Ley llamada del 
Candado y á la política del Gobierno. 
A l levantarse á hablar el señor Ca-
nalejas, la mayoría le t r ibutó una ova-
ción, que se repitió al terminar el dis-
curso. 
La Ley del Candado quedará apro-
bada hoy en el Congreso, segrún todas 
las noticias. 
Inmediatamente después se suspen-
derán por muy breve tiempo las sesio-
nes de las Ootrtes. 
W f LAS P A L M AS 
Los Duques de Connaught desem-
barcaron en Las Palmas de Gran Ca-
naria donde permanecerán des días. 
Fueron recibidos con los honores de 
ordenanza y cumplimentados por las 
autoridades. 
OABI ÑOS A D BSPEOFD A 
Ha zarpado de Cádiz la fragata ar-
gentina ' ' Presidente Sarmiento,' ' 
siendo objeto de una despedida por 
todo extremo cariñosa. 
A C T U A L I D A D E S 
ES Comercio ha oído hablar de la re-
posición de Pino Guerra y de que se 
volverá á encargar de la jefatura d j 
la policía secreta el seííor Jerez Va-
rona, que la desempeñó en la época 
de Estrada Palma y en la de Inter-
vención. 
"Pol í t ica de a t racc ión ," llama á es-
tos rumores el diario político y raer-
cantil que antes se titulaba órgano de 
los detallistas. 
Política de rectificarán la denomi-
n^ríamos nosotros, fundándonos para 
eMo en lo mismo que dice E l Comer-
do. 
Ha resultado falsa, segiin 6ste, la 
denuncia que hicieron algunos ele-
tnientos contra Pino y sus amigos, acu-
sándolos de conspirar contra el Go-
bierno y contra la vida del Jefe del 
Estado. 
Y á eso obedece, al decir del mismo 
periódico, la suspensión de la Policía 
decreta tan pronto como tomó pose-
sión de su cargo el nuevo Secretario 
de Gobernación, señor Machado. 
Todo esto, como ven nuestros leeto> 
r^s, podría wer conciliador; pero ante 
todo y sobre todo representaría una 
grande, franca y noble rectificación. 
¿Hay motivo verdadero y serio pa-
ra hacerla? 
Ojalá que así fuese, aunque con 
ello resultara que se había precipita-
do demasiado el Gobierno al proceder 
en el asunto del general «u jefe del 
Ejército, pues al tin y al cabo lo que 
más importa al país es que no haya 
temores fundados de que pueda alte-
rarse la paz pública. 
Con tal que eso se consiga, /.qué 
importa que á la vez resulte que tam-
bién nosotros estábamos equivocados 
al suponer que aquí lo que hacía fal-
ta era restablecer la disciplina social 
y el prestigio de la autoridad, siendo 
así que, por lo visto, lo verdadera-
me-nte urgente era una política de 
atracción y de concordia, á cuyo só-
lo conjuro habrían de disiparse como 
por encanto las nubes que los alar-
mistas y la policía iban amontonando 
sobre las cabezas de los gobernantes? 
Ahora lo que falta saber es si he-
cha esa rectificación y realizada esa 
política atrayente hay puestos y ne-
gocios para todos; porque entre los 
que se hallan ausentes de la Isla y 
los que se decía que estaban aquí 
conspirando, bien puede asegurarse 
que forman legión los descontentos. 
Ayer dijo nn periódico que Márquez 
Sterlirog estaba indicado para Secreto-
rio de Estado. 
Y en seguida apareció en otro perió-
dk-o una carta del Presidente de la Re-
pública al actual Secretario de Esta-
do diciéndole que no le presentase la 
renuncia, como tenía por costumbre 
( ! ) . que le iba á dar un gran disgusto 
con ella ( \ \) 
T los maldicif-ntes dijeron: esa epís-
tola parece pedida por el interesado. 
Y Márquez Sterling que por lo vis-
to, no tarda tanto como otros en hacer-
se cargó) presentó la dimisión. 
Pero aihora parece que d Secretario 
de Estado ha logrado conjurar esta 
niT^va tormenta que le amenazaba dan-
do tales exiplicar'iones H Márquez Sfter-
ling que al fin logró que esto retirase 
la dimisión. 
Y asi se va planíeando la pojíiká de 
atracción y de concordia que hoy pre-
coniza E l Comercio. 
í L A 
î he. á las doce, en un tranvía de Uni-
versidad-Muelle de Luz. Y conviene 
evitar á toda costa esos espectáculos 
desagradables entre el público y los 
conductores, y nada mejor para conse-
guirlo que una disposición terminante 
de la Jefatura Local de Sanidad acer-
ca de si la portezuela delantera del 
tranvía eléctrico dr-be estar cerrada ó 
abierta en días de frío ó de mucho ai-
re, ó mejor a ú n : si conviene mas á la 
salud tragar polvo ó si son preferibles 
las corrientes de aire. 
Perqué todo el mundo sabe que yen-
do la portezuela completamente cerra-
da (y aún á medio cerrar) el t ranvía 
se inunda de polvo, li viéndose impo-
sible la respiración sobre todo á los pa-
sajeros que ocupan les asientos poste-
riores ; y este inconveniente sube do 
punto, hasta convertirse en verdadera 
calamidad, si la velocidad del tranvía 
no es ú acostumbrada. Comprendemos 
que la portezuela se cierre en días do 
lluvia ó de viento huracanado, pero no 
hay nada que lo justifique cuando la 
temperatura es apacible ó la frialdad 
de la atmósfera no es excesiva; y en 
Cuba casi nunca lo es. 
De todas modos, como no somos nos-
otros los llamados á resolver este pro-
blema, pues nuestra misión reduciría-
se en todo caso á recomendar al públi-
co que viaja en los tranvías mutuo res-
peto y condescendencia mutua, espera-
mos que la Jefatura de Sanidad haga 
cumplir lo que disponga el reglamentf. 
de l i misma con respecto á este punto, 
y si en él no hay nada dispuesto, que 
resuelva', para satisfae.-ión del público, 
lo que estime más ventajoso para la hi-
giene de los que viajan en los tranvías. 
Así sabremos todos á qué atenernos 
y no habrá tantos disgustas entre los 
conductores y el público. 
Son frecaen tes en los tranvías las 
diferencias entre pasajeros y conduc-
tores con motivo d^ si la portezuela de ! 
la plataforma anterior debe penmino. | 
cer abierta ó céfrarée en días de frío ó\ 
dt3 mucho aire. A menudo esas dife-J 
rencias degeneran en disgustos graves, 
en choques que reclaman la interven-
ción de un policía, como sucedió ano-
R t i i i m mmm 
Durante la semana pagada ha per-
manecido el tiempo en las condicione-! 
propias de la estación, reinando bajas 
temperaturas, que se han acentuado 
mas en las dos provincias orientales 
que en las occidentales; pues si en es-
tas han sido generalmente templados 
lo.s días y frescas las noches, con algún 
frío por las madrugadas, en aquellas 
se ha sentido frío relativamente inten-
so. 
Las lluvias que han caído por la re-
gión de] S. de la provincia de Santiago 
de Cuba, y desde la de Camagttay para 
occidente, han sido insignificantes, sin 
que hayan aprovechado en nada á las 
plantas; pero las que tuvieron lugar 
por el X. de la expresad? provincia 
oriental—cuya zona ha sido tan casti-
gada por la pertinaz sequía que reinó 
en ella en los meses pasados—han sido 
en buena cantidad; y por consiguiente, 
muy beneficiosas á toda la vegetación 
en general. 
Lo.s vientos fueron variables, ocu-
rriendo calmas en algunas noches; y 
de aquellos predominaron lo.s del pri-
mero y cuarto cuadrantes, con alguna 
fuerza en determinados días, particu-
larmente en sus horas centrales, soste-
niéndose La atmósfera nublada de par-
cial á totalmente en la mayor parte de 
la semana, con algunas horas de cielo 
despejado por completo. 
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Hubo rocíos por las noches, y nebli-
nas en varias mañanas ; y ha sido más 
bien escasa que abundante la hume-
dad de la atmósfera de Camagücy para 
occidente. 
Por consecuencia de la seca reinante 
se hallan en buen estado los caminos, 
no ofreciéndose, por consiguiente, di-
fioultad al trafica de las carretas para 
el acarreo de la caña á los ingenios, que 
han empezado ya la molienda. 
De estos la van efectuándola sin in-
terrupción el "Francisco Sugar Co.," 
"Vic to r i a , " "Hormiguero," y algu-
nos del término de Bolondrón: pronto 
!a empezarán otros varios, entre los 
que se cuenta el "Senado," que ge di-
ce molerá para el 26. E l "Boston" no 
lo hará hasta mediados de Enero. Los 
campos de caña ele este central e<stán 
ya guiñando en los terrenos altos; pe-
ro á los dé lo.s bajos, que están muy 
atrasados en su desarrollo por la fuer-
te y prolongada seca que han sufrido 
en lo.s me.ses pasados, les están causan-
do gran beneficio las lluvias actuales, 
con las que crece bastante la caña. 
También por el influjo de esas lluvia.s 
se han hecho, y se continúan con acti-
vidad, extensas siembras en los terre-
nos que para ellas se habían prepara-
do. Y asimismo siguen efectuándose 
algunas en el resto de la República, en 
los lugares en que las condiciones do la 
tierra las permiten, si bien en muchos 
puntos causa perjuicios la falta de l lu-
via, no sólo á esos trabajos, sino tam-
bién á la caña nueva. En Camajuaní 
ocurre que se están perdiendo algunas 
de las siembras que se han hecho; y se 
han tenido que paralizar las que se es-
taban efectuando, por falta de hume-
dad en el terreno, del que aun queda 
írran extensión preparado, en espera 
de oportunidad de buena sazón para 
pnder continuarlas. 
Por causa de la seca han tenido que 
suspenderse las siembras de tabaco m 
las vegas de las provincias de Pinar 
del Río que no tienen irrigación, y se 
continuarán, con abundancia de pos-
turas—que SÍ1 venden de uno y medio 
á dos pesos el millar—en los lugares 
en que cuentan con ese importante fac-
tor del cultivo y como es consiguienre. 
la.s siembras hechas sufren por la fal-
ta de lluvias en los puntas en que no 
lo poseen. Xo obstante, en los momen-
tos en que escribimos esta revista, de-
' ben estar cavendo algunas lluvias de 
| « arácter ligero—que son las convenien-
tes al tabaco—por la región de Vuelta 
Abajo, al influjo del cambio.que se es-
tá efectuando del viento del tercero al 
cuarto cuadrante; y es casi seguro Ojiie 
por ellas podrán reanudarse las inte 
rrumpidas siembras. En el término 
de R<emedios continúan efectuándose, 
habiendo allí abundancia de postimis, 
cuyo precio es de uno á uno y medio, 
peso el millar: en esa zona le hace fai-
fa lluvia á la planta. Por la costa del 
norte de la provincia de Santiago de 
Cuba, como está aun sin venderse la 
cosecha anterior, no se han formado 
semilleros este año, porque no piensan 
hacerse allí siembras de la hoja. Esto 
es por lo que se refiere á la zona do 
Bañes y May i rí ¡ pues de Sagua de 
Tánamo carecemos de informes. En 
la provincia de Pinar del Kío se han 
efectuado algunas ventas de la hoja de 
la cosecha pasada, á precios regularen-, 
y en ella continúan aun trabajando 
algunas escogióos, habiendo empacado 
20U tercios en la semana pasada las 
del término de Consolación del Norte. 
Las cultivos menores se hallan en 
regulares condiciones, aunque en gene-
ral necesitados do lluvias en todo eí 
territorio de la República desde Pinar 
del Río á ("amagüey, siendo su pro-
ducción sufii-iente á abastecer las ne-
cesidades del consumo: y están reci-
biendo gran beneficio por las lluvias 
que ocurren en la región del norte da 
Santiago de Cuba, particularmente de 
Nuevitas á Ñipe, esperándose en Ba-
ñes muy buenas cosechas (te papas, oe-
bollas, ajos y frijoles. De estos se es-
tán recolectando ya las habichuelas 
que se venden á $7.50 el quintal, ha-
biendo también abundancia de bonia-
tos y ñames. YA maíz, que está escaso 
en Bañes, se está recolecrando en el 
término de Puerto Padre: y en Cama-
giiey, donde está actualmente espigan-
do, le convendrían algunos buenos 
agucems para que desarrollaran bien 
Iss mazorcas. En muchos lugares se 
preparan pequeñas porciones de terre-
no para los cultivas menores, hacién-
dose siembras de ellos en donde las con-
diciones de él la.s permiten: para las 
de primavera se hacen desmontes en 
< 'amagüey. 
La cosecha del café será escasa en to-
das partes, tanto por el ciclón como 
por la seca pasada, en algunos puntos. 
La c|e cacao se espera que sea regular. 
V tanto la de naranjas como la de 
mangos serán muy abundantes, sobre 
todo por la mitad oriental de la Repú-
•blica. 
Los potreros tieaien pastos y agua-
das suficientes para el ganado que 
contienen: el que SÍC halla, en general, 
en buenas condiciones. Solo ocurren 
casos de c:rbunc.lo cintomático en al-
gunos términos de la provincia de San-
tiago de Cuba ; en la que. lo mismo que 
en la. de Camagüey. en la que también 
hay alguno que otro caso de esa enfer-
medad, se vacuna el ganado con el vi-
rus anticarbuncloso. 
TJOS apiarios presentan buena pro-
ducción de cera y miel en las dos pro-
vincias orientales, en las que abundan 
las plantas melíferas. 
En Camagüpy se está desmochando 
el marabú para evitar que sazone su 
semilla, que ya está brotando. 
Se han expedido guías para extrac-
ción de maderas de las fincas "Taru-
go." "Jobo Dulce." y " L a Caridad," 
del término de Camagüey; y " L a Pa-
lizada" y "Ojo de Agua ," del de San-
ta Cruz del Sur. 
B A T U R R I L L O 
Del fondo de las sendas parrafadas 
del Manifiesto de mi paisano el geno-
ral Guerra, relatando hechos que ya la 
opinión conocía al dedillo ó presumía 
con sobra de lógica, se destaca esta ora-
ción final, síntesis de los principios de-
mocráticos : 
"Nadie habrá pensado—en Cuba— 
que su persona valsa tanto como el más 
insignificante grano de arena que cu-
bre el suelo de la patria." Recuérdase, 
leyendo esto, la frase v i r i l de los no-
bles de Aragón dirigiéndose á su mo-
narca : " Cada uno de nosotros vale tan-
to como vos, y todos juntos más que 
vos." Eso es democracia, y ciudada-
nía, y concepto del derecho, y noción 
exacta de la justicia colectiva. Xo en 
vano se yerguen los españoles ante la 
arrogancia extraña y la sistemática 
censura, exclamando: "Es nuestra la 
iniciativa en el progreso político de los 
tiempos: fuimos nosotras los creadores 
de las instituciones libres modernas, 
del concepto vir i l de la ciudadanía, dé 
las comunidades autónomas y del espí-
r i tu de independencia social; no hicis-
teis vosotros, los sajones, sino copiar-
nos, mejorar la obra y consolidarla en 
siglos de paz. mientras á nosotros no« 
roía la fiebre aventurera y nos entrete-
nía, con atractivos de gloria, la propia 
temeridad." 
€ontra alguien pronuncia directa-
mente Pino Guerra su sentencia: "va-
le más un grano de arena sobre el sue-
lo de la patria, que un hombre;" este 
al cabo muere, y se pudre, y reunidas 
los átomos de polvo de sus músculos y 
huesos, no pesan tanto ni abultan tan-
to como un grano de arena que. adhe-
rido á otro y á otros, puede hacer mon-
tañas, mientras jamás asciende la su-
perficie de los cementerios n i sobra tie-
rra de las tumbas. 
.Pero no hay cpiidad en acordarse 
sólo de esa filosófica exacta demostra-
ción de nuestra insignificancia, cuan-
do haya que recordársela á un hombre: 
es preciso tenerla presente todos los 
días, aplicarla á todos los casos, y tra-
tar de derribar con ella los cast illos de 
naipes que ha levantado la soberbia <tn 
el campo de nuestra política personalí-
sima. 
Leí con agrado ayer un editorial de 
E l Correo, ilustrado semanario haba-
nero que dirige el señor Benemelis. en 
que se hace una pintura bastante grá-
fica de nuestra ?^tual psicología. "Es-
te es eí país—decía—de los hombres 
únicas, insustituibles; de los indispen-
sables. Todo el que se encumbra, cual-
qúiera que haya sido el medio emplea-
do, anpira á ser unidad y á rodearse 
de ceros. E l germen de la t iranía se 
oculta en todas las cabezas; y mien-
tras en el resto del mundo civilizado, 
los elementos directores trabajan por 
afirmar la disciplina, aquí todos labo-
ran por mantener la servidumbre. "Me-
jor que la obediencia inteligente que 
clísente, se desea la obediencia servil 
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que no ocntíprende. Mnrihas gentes, 
mnchafi. tienen alma de caciques en es-
ta t ie r ra ." 
E l estudio ha sido hecho con sereni-
dad y con mano maestra se ha trazado 
el cnadro. Hay almas de caciques arri-
ba, é inconsciencia de serviles abajo. Y 
no es eso lo que se entiende por disci-
plina en las sociedades educadas. Aho-
ra mismo oigo Aúlminar anatemas y 
blandir armas de insulto contra los 
que sostenemos la necesidad de disci-
plinar, que ea lo mismo que cumplir 
fielmente el deber y no salirse nadie 
del círculo de sus atribuciones, con-
fundiendo aníllelo tan lógico y elevado 
con la preocupación doctrinaria y la 
violencia del reaccionarisrao. Y es eso 
mismo: que los censores se salen del 
marco de su derecho, se indisciplinan 
contra el deber en que están de no pen-
sar mal de los demiás. y asen por el ca-
bello una palabra para ver de restar 
simpatías al compañero y rodearse 
ellos de popularidades aparatosas. 
Lo cierto es que los hombres, los pre-
sidentes, los generales, los representan-
tes, los periodistas, los hombres todos 
cuando no se llaman J^sús, ni siquiera 
Washington ó Bolívar, valen durante 
nn breve ]>eríodo vital , en las circuns-
tancias y para las finalidades peculia-
res de sus pueblos, durante un d í a : 
que no es más que un día en el curso 
de las centurias, la época de un go-
bierno en cualquier punto del planeta. 
Pasado ese día, el grano de arena vale 
y pesa más, y resulta, adherido á otros, 
capaz de resistir á la obra del tiempo, 
con más duración que un imperio y 
hasta con más utilidad para las genera-
ciones que una famosa república. 
Si un día llegáramos los cubanos á 
entender la ciudadanía como la enten-
dían los nobles de Aragón, "cada uno 
de nosotros vale tanto como el presi-
dente y todos juntos más que é l , " pa-
ra no abdicar jamás de nuestro dere-
cho en favor de ídolos de carne y no 
poner los altos intereses de la patria á 
los pies de ninguna ambición ilegítima, 
podríamos salirarnos, si al másmo tiem-
po sufpiéramos que el presidente vale 
también como uno de nosotros, y ha de 
ser respetado, ayudado, fortalecido en 
el desempeño de su misión social por la 
disciplina previsora de las voluntades. 
. Y lo que del presidente digo, del al-
calde, del juez, del simple policía de 
retorcidos mostadhos y desteñido uni-
forme; de cuantos ejercen autoridad, 
encarnan las instituciones v llevan en 
sí dable representación: la de la Ley 
que todos hemos Lecho, y la personal 
de ciudadanos, tan reírpetabks en la ofi-
cina ó la posta, como nosotros queremos 
serlo en A taller y el bufete. 
Ponqué, resulta peregrino, el caso 
entre nosotros. Un ciudadano se i r r i ta 
al oir una frase despectiva, y empuña 
el garrote ó el revólver. Recibe un in-
sulto, y aleude á los tribunales. Y con-
tra el ciudadano que ejerce autoridad 
se puede todo: desde el ultraje hasta 
la calumnia. Ved un taller; profiere 
el patrono una frase mortificante; el 
capataz al requerir á un obrero, lo ha-
ce en voz alta, y toda la comunidad se 
sublava; el gremio expone su capítulo 
de cargos: se acuerda el paro, se exige 
la ¿separación del capataz; la dignidad 
colectiva ha de quedar á salvo. Pero en 
alta voz, y en gruesos caractertis de im-
prenta, se dicen horrores de gobernan-
tes, de periodistas, de personas que por 
su intelectualidad y virtudes merece 
consideración, y la turba rie y aureo-
la de popularidad circunda la frente 
del ofensor. 
Es, pues, que en nuestro equivocado 
criterio acerca de la democracia, el de-
recho nos parece, intangible cuando lo 
reclaman unos ciudadanos y desprecia-
ble cuando lo invocan los que parecen 
estar arriba. 
Podr ía citar, en aibono de la fideli-
dad con que he pensado siempre á este 
respecto, una serie de trabajos publica-) 
dos en estas columnas cinco ó seis años 
ha, condenando la actitud irreapetuo-1 
sa, la descortesía extremada, la verda-
dera grosería con que era tratado el 
anciano honradísimo, aunque equivo-
cado, que ejercía la primera maigistra-
tura. Necios: decíales yo. no es libera-
lismo, ni virilidad, ni patriotismo, sino 
mala crianza, ofender canas venerables 
y hollar el principio de autoridad; ne-
cios, sembráis una mala semilla, edh.iis 
los cimientos de una obra infame, sen-
tais funestísimo precedente. 
Combatid al gobierno, censurad el 
sistema, señalad llagas y aconsejad re-
medios ; pero guardad la disciplina so-
cial ; respetad á quien encarna la sobe-
ranía de la patria; la obediencia razo-
nable no está reñida con la discusión 
•y la observación doctrinal. ' ' Todo fué 
en vano. Yo oí en mítines rurales, d i - , 
oho desde el parque de una población 
que creía ser culta, calumnias tan in-
fames contra " e l viejo ladrón y trai-
d o r " que ocuipaba el palacio de la Pía-
za de Armas, que no tuive dudas del 
porvenir: " t ra idor y l a d r ó n " sería, 
unos meses más tarde, el que le susti-
tuyera ; por ladrón y traidor será com-
batido el que le suceda. La indiscipli-
na, rayana en anarquismo, de los pue-
blos sin ideales n i preparación cívica, 
no se detiene ante consideración nin-
guna. Y como cada ciudadano tiene su 
alma de cacique, soberbia cuando ob-
tiene mando, rebelde y airada cuando 
aspira á tenerlo, de ahí que los de arr i-
ba se consideran incuestionables y los 
de abajo árbitros supremos del honor 
ajeno. 
Aprendan la frase de Piuo Guor-n. 
los unos y los otros, engreídos de la al-
tura y engreídos de la turba: valen 
más y perdurarán más que ellos los 
granitos de arena que cubren el suelo 
de la patria. 
JOAQUIN X . ARAMféURU. 
Gaceta internacional 
A N T O N I O R O M E R O 
( A n t e s H o m e r o y M o n t e s ) 
IMPORTADORES D E VINOS Y O T E O S PRODUCTOS D E G A L I C I A 
Y D E OTRAS REO-IONES 
Vinos de Galicia marcas L A VIÑA G A L L E G A y F L O R D E L RIVERO. Ajruar-
dlente de Uva del Rivero. Vinos de Is Rioja, marcas ALBRICIAS, de los señores 
Ccsme Palacios Hnos., de Bilbao, y Clarete Medoc, Navarro, T R E S CAMPANAS. 
Tinto de la antigua marca HUOUET, en pipas, medias y cuartas. 
Coñacs y Vinos de Pedro Domenecq, de Jerez. Constantemente recibe de Galicia; 
Jamones, Lacones, Conservas, Agua de Mondariz, fuentes Troncos© y Gándara, 
Aguas de Verín, "'Fuente Nueva" 
Todo lo que recibe y vende esta casa son artículos de patente y á precios «fal-
tativos. 
Lamparilla 19. Teléfono A-2758. Halana. 
E l importante diario berlinés "'Na-
tional Zei tong," pmblW) hace poco 
una carta de su corresponsal en Ma-
rruecos, la que produjo honda impre-
sión en los círculos políticos del im-
perio del Ka'ser. 
O por falta de tiempo y de espacio, 
6 por no ha'berle dado entonces toda 
la importancia que tenía, lo cierto es 
que na-da dijimos de ella en esta .'Sec-
ción, cosa que sentimos mucho al co-
nocer la segunda correspondencia 
que envía á su periódico el citado co-
rresponsal marroquí , la que, eomo la 
primera, ha producido impresión pro-
funda en la Corte de Guillermo I I . 
En ella se habla de la situación in-
sostenible que atraviesa la región del 
Oharb y se predicen disturbios para 
plasso muy corto. 
Asegura también el corresponsal 
que el Raisulí tiene en el ex-goberna-
do,r de aquella región, E. Miqui , un 
viejo y tenaz adversario, que ¡hace 
cuanto puede para olbli^ar á las ká-
bilas de Oikanar á que se alcen en 
contra del Raisuli, aprovechando el 
viaje de éste hacia el Norte de Ma-
rruecos. 
"Debido a su energía—agrega—es 
casi seguro que el Raisuli restablece-
r ía pronto el orden; pero su enemigo, 
R. Miqui , eontinuará soliviajitando 
los ánimos, gracias á un apoyo secre-
to que le presta algún interesado en 
promover disturbios en el Imperio." 
ÍBI corresponsal del "Nat ional Zei-
t u n g " hace resaltar que la prensa 
francesa de Marruecos se aprovecha 
de estas querellan para hablar de la 
situación, cada vez más intolerable, 
de la región del Gharb. 
Por otro lado, el imperio se ve ro-
deado por doquier de tropas extran-
jeras; los españoles en el Rif y los 
franceses en la Ohauia amenazan 
constantemente la existencia de una 
nación completamente muerta, que no 
t a r d a r á en desaparecer por completo. 
Termina su carta el corresponsal 
berlinés afirmando que es imposible 
todo despertar económico y político 
en Marruecos y vaticina que el con-
flicto marroquí no tendrá otro final 
que el ineludible reparto del Impe-
rio. 
Se concibe que en Berlín, ante de-
claraciones de ta l naturaleza, haya 
cundido la alarma en los círculos po-
l í t icos; pero n i todo lo que afirma el 
corresponsal es cierto, n i el anuncia-
do reparto puede ser tan inmediato 
como en Berlín se figuran. 
Es verdad que Muley-Hañg, apu-
rado al extremo de no tener n i el di-
nero necesario para cubrir atenciones 
muy perentorias de la nación, ha te-
nido que aceptar la tutela de Fran-
cia, cosa que le ha hedió muy impo-
pular por la versión que circula de si 
imitó á su ihermano, entregándose en 
manos de los extranjeros. 
Cierto es, también, que españoles y 
franceses forman hoy una cinta de 
hierro que oprime al Imperio. Pero 
esto ííltimo abr i rá campo á la inieiati-
va extranjera; y garant;zado hoy lo 
que no lo estaba ayer, el capital acu-
d i rá á enriquecer á una nación cuyo 
desarrollo fué casi nulo preeisam'^te 
por falta de contacto con el progreso. 
Las nuevas industrias, la explota-
ción de las minas, el mejoramiento de 
los puertos y la construcción de ca-
rreteras y vías férreas, serán los pri-
meros gritos de la civilización al po-
ner sus plantas en Marruecos, garan-
tizada por esa misma cinta de acero 
que á simple vista parec-e no tener 
otra misión que la de oprimirlo. 
Después, la acción lenta, pero cons-
tante, l levará de la periferia al cen-
tro los ecos de esta civilización y con 
ella los ingresos que para el Tesoro 
han de representar las nuevas explo-
taciones do las fuentes de riqueza. 
Podrá quizá sufrir un cambio radi-
cal la marcha emprendida y accidente 
inesperado conducir al imperio por 
derroteros que »6k) un reparto pueda 
ser admitido como solución al prolble-
ma. Mas, para ello, tendría que suble-
varse el país, t endr ían que asesinar k 
representantes extranjeros ó atacar a 
las tropas españolas y francesas que 
ocupan el norte y el noroeste f e l Im-
perio. Sólo así cabe la probabilidad 
de llegar á un reparto; y aun así, que-
daría en pie, primero el Acta de A l -
gebras cuyas cláusulas se basan en 
ia integridad terr i torial de Marrue-
cos; v, segundo, el propio miedo de 
las potencias europeas á que llegue 
un reparto que sería causa de la con-
flagración más espantosa de los tiem-
pos modernos. 
No olbstante los escrúpulos del co-
rresponsal berlinés y la emoción que 
ha hecho sentir en Alemania con mo-
tivo de su segunda correspondencia, 
el Raisuli y R. Miqui seguirán odián-
dose v buscando la ocasión de acabar 
el uno con el otro, el sultáu continua-
rá pidiendo dinero y entregándose en 
manos de quien se lo preste más pron-
to y mejor y el imperio del Mogreb 
seguirá imper tér r i to su camino, sin 
que ninguno de los que hoy existimos 
lleguemos á conocer esa bancarrota 
espantosa que el corresponsal alemán 
anuncia para plazo breve. 
~ m r nxr i ü o s 
L a NUTRINA IODADA del Dr. ROUX, 
es empleada con gran éxito lo mismo en 
invierno que en verano y se vende en fras-
cos bajo la forma d: SIROPE. Es la 
EMULSION m^s perfecta para los niños. 
VITALIDAD. DESARROLLO UNIFOR-
ME de los HUESOS, TRIDIGESTIVA y 
muy NUTRITIVA. 
De venta en farmacias y droguerías. 
D . J O S E V l L L A P o i 
Por " L a Correspondencia1 
Cien-fuegos, nos enteramos de qUe 
lunes por la madrugada sufrió 
congestión cerebral nuestro q n ^ 
amigo el señor don José VíĴ VY 
miembro prominente de la Col • 
Española y concejal del AAuntaTn;111'1 
to d̂e aquella ciudad. 
E l 'octor don Alfredo Méndez 
hizo cargo, inmediatamente, ^ ?9 
asistencia del enfermo, el cual * 
encuentra fuera de peligro, y n 
rado de +or, ín^n./v^.^- — - , :an 
Las Sociedades de Tejidos 
l 'n error mayúsculo padeció haee 
unos días nuestro compañero, el señor 
Gómez Cordido, al poner solamente 
una renta anual de un millón de pesos 
á las 45 sociedades importadoras de te-
jidos que existen en Cuba, cuando uva 
sola de las que conocemos vende más 
del millón. 
E l error queda subsanado con esta 
aclaración, aunque exactamente no sa-
bemos la venta; pero desde luego pue-
de asegurarse que el promedio de ven-
ta anual de cada una de las 45 socieda-
des es más de medio millón de pesos, 
resultando 2 2 ^ millones la venta que 
hacen todas. 
Queda con esto salvado el error y 
servido el antiguo comerciante de teji-
dos señor Juan García. 
ya sa 
, me 
inesperado a m á e n t e 
Deseamos el pronto restablecimien 
to del señor Yil lapol . 
L a E x p o s i c i ó n 
R a c i o n a l 
A v i c u l t u r a 
^ Se invi ta á las personas que posean 
tipos sobresalientes de aves de corral 
de pelea y de caza, que deseen exnC 
birlos en el Concurso que habrá de te! 
ner lugar en la Quinta de los i lol i ! 
•nos, e l próximo 28 de Enero, pasen ¡ 
inscribirlos á la casa calle de Gerva-
sio 153, de una á tres de la tarde • ad-
virtiemdo que serán apreciados en'pri-
mer lugar los productos obtenidos 
por selección que iguales á los mejo-
res del extranjero; en segundo lugar 
los hijos criollos de padres extranje-
ros de las mejores razas; y.en tercer 
lugar los obtenidos por cruzamiento 
de tipos del país con sementales ó ma-
dres extranjeras. Y en cuanto á las 
aves de caza, perdices y otras dases 
extranjeras logradas en el país. 
T u r i s t a s 
Con motivo de la Exposición Na-
cional, la primera que oficialmente se 
celebra en Cuba desde que se ha cons-
ti tuido la República, y de las grandes 
fiestas que está organizando el Comité 
Ejecutivo del gran Certamen, se 
anuncia la venida á Cuba de un nu-
meroso contingente de turistas ex-
tranjeros, sobre todo de los Estados 
Unidos. 
Para el mes de Enero y Febrero tie. 
•nen ya comprometidas todas sus habi-
taciones los principales hoteles, en-
tre ellos el "Sev i l l a , " "Inglaterra," 
<<Miramar', y "Pasaje," en donde el 
movimiento de viajeros es ya mayor 
que otros años por la misma época. 
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| G A R N A C H A 
L I T R O 6 0 C E N T S . 
Unicos receptores y propietarios de la marca 
MOLLA Y HERMANO 
O'Reilly A8—Xeléfono A 3394 
" L A C A T A L A N A , , 
O f r e c e a d r m á s d e l sabroso " V i n o G a r n a c h a " 
toda c l a s e de go lo s inas p r o p i a s p a r a estos d í a s 
14451 6-30 
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C O M O S I E M P R E 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
h a i m p o r t a d o l o s m á s n u e v o s y o r i -
g i n a l e s j u g u e t e s q u e v e n d e d e s d e 
2 0 C E N T A V O S e n a d e l a n t e . 
i G8, e s i . I I p r t í 011 i i S I 
J A B O N D E 
S A L E S D E 
L A T O J A 
C U R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
L l mejor J A B O N D E T O C A D O R , preferido por todas las per-
; sonas de buen gusto para el aseo diario. 
p e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
c 3604 
c. 3551 5-31 
P A R A N O C H E B U E N A Y P A S C U A S N O C H E B U E N A 
6-12 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A ! 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
FABEICA DE GRANITOS ARTIFICIALAS, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADQ 7 JASPEADO 
Prodsctos do nns INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna, 
meatación en la construcción moderma, sa parando al mármol y piedra natn-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad j economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas da cafés, lisas y con rótuloc 
en marmol natural de Carra» , y todo io concerniente al rano. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso n ú m s . 17 y 19, Quanabacoa 
Ariscn por correo y se pasa á doral cilio con muestras. 
2406 Dbre.-l 
¡hemos recibkío un sin número de excelentes artículos, todos legítimos entre 
los que recomendamos los 
R i c o s t u r r o n e s d e J i j o n a y A l i c a n t e 
de primera, heohos de pura almendra die la úl t ima cosecha y recibidos direc-
tamente. 
Llamamos la atención que mny contadas son las casas que los renden Je-
gifirnos, como este. 
También son dignos de recomendación los siguientes escogidos productos: 
iMarrons glaeé á la vainilla en pomos y medias pomos.—Jamón glacé.— 
Saík/hicíhas de cabeza de puerco.—'Salchichas de pollo y lengua.—Salohicbas ie 
Wiestfaflia.—-Ricos plum-pudings.—Peebugas de pollas.—Jaleas inglesas.—Ga-
lantinas.—'Espárragos.—Espinacas.—'Pastel die venado.—'Puré de foie-grás.— 
Quesos de todas clases.—Filies de atún.—Atún truíado.—Meli-Meli en po-
jnoa.-LQ'alleticaá de todas clases.—'Bombones especiales.—Membrillo.—iPtusa/s. 
—iCiruelas pasas.—Nupces.—'A/vellanas. — Coquitos. — Pacanas.—Ailmendras 
de cásea ra.—'Higos.—Dátiles.—Castañas.—Frutas en pernos y latas de todas 
clases, así como abrillantados.—'Macedcnia de frutas en almíbar. — Turrones 
dte yema, fresa, mazapán, piñón, avellana, pütadhe y frutas.—Salchichón dti 
Liyón y de Navarra.—-Longaniza de ViCh.—ilortadella. — Embnc'hado de la 
Sierra.—Aceitunas de todas oüases y la especial rellena con ancíioas en latas.— 
Mantequillas.—Ohamnagnes y vinos espumosos de cuantas marcas y proce-
dencias SK djesecn.—'El famoso Carta Rosa.—Vino del Rl i in y franceses.—Vi-
nos tintos, blancos, secos y dulces españolas.—Rico chacolí blanco y tinto.— 
Moscatel ¿n galomcitos, legítimo.—-Sidras y ^erve^as.—Licores franceses de ci-
ruelas Claudias, canela, frambuesa y fresa.—Cognacs. — Pippcnnints.—'Men-
tas.—Cremas y todo cuanto de rico y dalicado se desee. 
" E l P r o g r e s o d e l P a í s " 
G A L I A N O 7 S 
R A M O N T O R R E G R O S A 
Acaba de recibir un variado surtido de víveres finos y confi-
tería; turrones de Gijona y Alicante, legítimos. Las afamadas ga-
lleticas Gloria y los sabrosos bizcochos Martinno; excelentes vinos, 
el tan celebrado vino ADROIT IMBERT; Jerez, J . 
Lluch, Amon-
tillado Torregrosa, Viña Tula, Sitges, Rioja fino; Valdepeñas legí-
timo; Champagne de la Viuda de Clicquot. 
Pollos y gallinas enteras, en tomate, guisantes y trufadas, y 
gran variedad en carnes, aves, pescados y legumbres de las ma 
cas más acreditadas. 
Dos veces por semana recibe esta casa exquisitas frutas tre 
cas de California. 
Gran surtido en cajitas finas, propias para regalo:. . 
Confituras, membrillo, quesos, süchihón, embuchado, jam 
nes é infinidad de artículos. 
Gran variedad y grandes existencias propias de este día. 
O b r a p í a n u m . 5 3 , e s q u i n a á C o m p o s t * 14535 4-22 
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T I N T B M F R A N C E S i F E S E T B 
L a mejor y más sencil la de aplicar 
Ds venta en las principales farmacias y drogaría 
Depósito: Pe l aaue r í a LA. CEIsTKAL, Aguiar y Obrapía. 
3414 
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C U B A Y E S P A Ñ A 
Q f r c n d a á C u r r o s E n r í q u c z . — L a t u m b a d e l p o e t a e n e l c e m e n t e r i o d e 
L a C o r u ñ a . — D o s c u b a n o s i l u s t r e s , d o n E l í s e o G í b e r g a y d o n C a r l o s 
d e l a T o r r e , v e n e r a n l a m e m o r i a d e n u e s t r o i n o l v i d a b l e c o m p a ñ e » 
r o . — G i b e r g a c o l o c a s o b r e e l n i c h o q u e g u a r d a n l o s r e s t o s d e C u r r o s 
u n a v a l i o s a c o r o n a . 
Reproduce nuestro «rrabado de hoy 
un acto hermoso y coumoye^-or :.el ¡k 
¡la ofrenda tributada por A señor Gi-
berga, á su paso por La Coruña. á Id 
memoria de Curros Enriquez. Figura 
en primer término, á la derecha, el se-
ñor Giberga : á su lado el Cónsul de 
Cuba, señoir Silvera, y el sabio natu-
ralista doctor don Carlos de la Torre, 
catedrático de la Universidad de la 
Haba.na; después el Delegado del 
"Centro Gallego" en la capital de Ga-
licia, don Marcial Mosquera; y en 
último término, comisionados del 
Aynntamiento herculino y Real Aca-
demia Gallega que acomipañaron al 
s^ñor Giberga en didho acto y durante 
su breve estancia en La Coruña. 
Al depositarse la corona, el señor 
Silvera pronunció breves y sentidas 
frases, diciendo que se regocijaba al 
ver cómo un cubano eminente—cual el 
señoir Gitenga—daba uinia nota más ie 
las muchas que los cubanos de valor 
se complacen en dar—en Cuba y fue-
ra de ^lla.'—como demostración del 
sentimiento de recíproco amor existen-
te entre cubanos y españoles. 
Tributó merecidos elogios al señor 
Giberga, por la nobleza de sentimi n-
tosque demuncia su simpática acción, 
al no olvidar—ni á través del tiempo 
v del espacio—al amigo ilustre, de re-
memoración imperecedera; é igual-
mente ad Ayuntamiento y á la Comi-
sión. ' . 
El señor Giberga habló hondamen-
te emocionado, signifieando que, á 
Curros Enríquez, tan sólo no le amó 
quien no tuvo oportuni'da.d de aquila-
tar su nobleza, su talento y su ternura 
exquisita. 
Algunas otras cosas dijo que, "por 
'a emoeion intensa que le embargaba, 
apenas se percibían, dando expresi-
vas gracias k La Coruña, por la mues-
tra de ex>qnisita cortesía y múltiples 
ateneiones de que se le bacía objeto. 
El señor Martín Martínez, habló en 
nombre del Ayuntamiento, por desicr-
nación del presidente de la Comisión, 
señor Areail. 
Su contestación fué elocuente y sen-
cilla. 
iPeliertó alVseñor Giberga y al Cón-
sul, manifestando que en Galicia los 
cubanos son vistos como verdaderos 
«ermanos. Se refirió al señor Silverá, 
Cónsul de Cuba en la Coruña, y dijo 
que. por sus mereermieutos, había po-
nido comprobar el -grado de cariño y 
admiraeión con que se acoge en Gall-
ea á los cubanos, viéndolo demostra-
do en las muefhísimas muestras é ine-
quívocas distineiones de que es objeto 
constantemente, acabando áe ser acla-
mado académico de la Real Academia 
Gallega. 
Respecto al señor Giberga. manifes-
tó que |e ^ complac ió mucho haber 
6ldo^(}esignado en la Comisión, por ha-
o^r tenido oportunidad de conocer v 
a<±tmrar al eximio letrado y político, 
OP cuyas dotes excelsas tenía conooi-
Tniento antes de ahora, por merecidas 
agencias particulares y ofieiales, ^3 
guando fué diputado en nuestro Par-
iwnento. 
Al regresar del Cementerio, se di-
rigieron todos I9S -que allí concurrie-
ron al ('oü.sulado cubano, donde el se-
ñor Si]vera les obsequió con champag-
ne, habiéndose brindado por Kspañá, 
y por Cuba, así como por el Rey Don 
Alfonso y el Mayor General, presi-
dente le la República, D. José Miguel 
Gómez. 
Visitaron luego el Consulado otros 
muy distinguidos cubanos, como VH 
señores doctor Castellá, catedrát ico le 
la Universidad antillana, Areiu-ibia, 
A t ta oche, de la Legación de Cuba en 
Francia ;.lit'encia(ió s-eñor García Mon-
tes, ex-ministro de Hacienda en Cuba; 
Andrés Terry, potentado hacendado 
cubano; Riaza García, abogado de en-
vidiable prestigio: Flores Estrada. 
(Saavedra, personalidades de gran re-
lieve, y el naturalista eminentísimo 
doctor de la Torre y Huerta, que aca-
ba de asistir al Congreso de Amst-r-
dam como delgado de Cuba, y ha pro-
nunciado en Madrid una notabilísima 
conferencia, de que nos ha hablado ya 
la prensa d? la corte, en términos muy 
laudatorios. 
Má'S tar l f llegaron á visitar A la 
distiugui'da esposa del Cónsul, señor.i 
Lidhet d^ Sjív^ra y Córdova. las dis-
tinguidísimas damas señoras Calvo 
de Giberga. García de Terry, de Fe-
rrer y Picabia, y señorita García, ha-
biendo sido invitado, con muy espe-
cial afecto, el estimable coronel señor 
Alfredo Arango y su mny distinguida 
señora, que asistieron. 
Se trasladaron luego, señoras y ea-
balleros, al muelle, ocupando las pr i -
meras el laudó del señor Cónsul, y del 
muelle, en la lancha :<La Ju l ia , " de 
los señores Far iña , al hermoso trasat-
lántico, donde el señor Giberga les 
obsequió eon dbampagnA. iba bien L) 
concurrido, también por invitación en-
ea ree i da del señor Cónsul, el señor Pé-
rez del Pino y su hijo el licenciado Pé-
rez Serra, a.̂ í como el representante 
del Centro Galleíro en La Carena se-
ñor don Marcial Mosquera. 
Cuba y Galicia veneran más cada 
día la niemotria de Curros Enr íquez : y 
él, desde su. modesta tumba en La Co-
ruña. que nuestro grabado reproduce, 
parece revivir pam predicar la unión 
entre los suyos, 'barriendo que en estOá 
instantes, i Datantes de zozobra, por 
desgracia, entre sus compatricios de 
Cuba, circulen profusamente aquellos 
inimitables versos en que les decía : 
Farto de pvanxelizar 
K facer n-<> mouro estrasco. 
Fai ténipo que está. Santiago 
D'a santa gloria á gozar. 
Con non menos batallar 
Contra todo mal goVernn, 
Galicia á un supricio eterno 
De corte está condenada, 
F pídenos desolada. 
Que a libremos d'ese inferno. 
¡Probé vellal ¡Coitadiña! 
¿Qué pudo éla nunca ter 
Con ninguen, pra merecer 
Snrte tan dura c mezquiña? 
¿Nól) derrochou canto tina 
Pol-o ben d'esta Nación?. . . 
;.Quén a civilización 
Levou d'Oucidcnte á. Oriente, 
X - a nave resprandecente 
Que tripulaba Ja son '.' 
¿Onde naceron aqueles 
Que Grecia e Roma fumlaron 
Y-ás portas d'Asia chegaron, 
A luz levando con eles? 
¿Quén á lira y-os cinceles 
P'Hoin'érÓ e Fidias guióu? 
¿Quén eo'a ruda lanza armou 
De Viriato o brazo forte. 
Que sin medo ter d'a morte 
O César desaflóu? 
¿Quén feitos mais esforzados 
Rexistra n-a nosa Historia? 
¿Quén estrozar tuvo á gloria 
Mais vnouros arrenepados? 
¿Quén inarchou tras dos Cruzados 
Co poeta padronés? 
¿Quén contra o pirata inglés 
Foitou con mais bizarría, 
E viu. soldado en Pavía, 
Un Rej^ de Francia á seus pes? 
;Tí solo Galicia Santa! 
¡Tí, que no antiguo señora, 
Fscrava ximes agora 
D'OB caciques balxo a pranta! 
\'éndñte entri> pena tanta. 
Tetis bvavus fillos ¿qué fan?.. . 
¿En qué pensan?... ¿Onde están, 
Que non collen os fouciños 
F botándose ós caminos 
A redimirte non van? 
Arregañádol-os dentes. 
Trs c'os outros agarrados. 
Revoltos y enfurruñados. 
Semellan á. cans doentes. 
Xas propias carnes os dentes 
Engarran, sin compasión, 
F despreceando a raz6n 
Que toda xenreira borre. 
Fsquecen sua X'ai, que morre 
Chea de infamia e baldón! 
Gallegos que m'escoitades. 
Gallegos que a verme vides: 
¡Oxe d'elqul non saldes 
Sin facer as amistades! 
D'as nosas debilidades 
O diaño non se ha de rir. 
Vámonos todos unir, 
Matando rencores ctgo»', 
Que n-a unión dos bos gallegos 
Está, da Patria o porvir! 
Xuntas estrelas y-estrelai 
Forman o azul flmameiU"; 
Xuntas as ondas d"o venté 
Da nave moven as volas; 
X>untas as pallas sinxelaa 
Forman as medas xiganiAa; 
Xuntas as gotas pingantes 
Forman regatos sombríos, 
Xuntas as angas d'os ríes 
Forman oceanns brnantes. 
Todo, pra ser grande c forte 
Se une, xunta o recuncliega: 
Quen á discordia s'entrega, 
Val direito cara á morte. 
Xon alarde millor sorte 
Quen íomente divisiós; 
Que a unión de todol-ns bos 
E ley de tan alto alentó. 
¡Que pra estar no Sacramento 
Hastra a ten que cumplir Dios! 
Xin pido bravos, ni palmas, 
Xin eoroas n-esta noite; 
Pido á todo o que m'escoite 
A unión, que é a vida das almas: 
A unión, que do éter n-as calmas 
Buscan a brisa y-a flor"; 
A ur.i«'>n, (|uc á. todn dolor 
Consola encontra no mundo: 
A unión, que é xermen fecundo 
De ben, de lorza c de amor. 
¿tPcro cuándo Curros Enríquez, f l 
noble y grande y generoso Corros En-
ríqifóz, tendrá en Galicia tumba a i -
cuada á su nombre eselarécrdo, á s.i 
lalior redencionistn. A su inspira rión 
y á su gloria ? 
C U B A ^ C A T A L U N A 
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•Partiei —J^pa al público que para estas PASCUAS pone á disposición de 
aa su numerosa clientela sus mercancías, á precios que pobres y ricos po-
^ ¿ n surtirse. 
tendremos • un gran surtido en ledhones, i)avas. guineos, pollas, y jamo-
^ ' sumamente ohieos: turrones de toilas clases, recomendando eíroecialmente 
j¿rico tui*rón de GT'IRLACHA. las manteeadas de AXTEQÍ'KRiA, que deta-
^mos en caja de lujo á 50 centavos una: en frutas frescas del Xorte de to-
s clases y demás golosinas propias da estos días, 
fefí ^ ^ ^ " i d e n cjue CUBA CATALUÑA es la casa más acreditada v antigrua 
c,? ia H A B A N A . 
4 , 3t-22—lm-24 
YO TOSO 
T U TOSES 
E L TOSE 
Y para la tos las Pasiillrs d.' Brea. 
Codeina y Tolú del d'vtor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Hntiea de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122. esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
El viaje de Jorge V á la India. - I m -
portancia política del viaje.—Una 
promesa del Rey Jorge. 
Reproducimos de una correspon-
dencia de Londres: 
^in du la habeá eausadq cierta sor-
presa la noticia, dada estos días por la 
Prensa oficiosa, de que á íines de] año 
1^11 el Rey Jorge y la Reina Mary se 
dirigirán á la ludia, con objeto de 
asistir á las Hesias de la coronación 
en Delhi. 
La noticia es cicrianicute de gran 
• mpoi-tancia. En primer lugar, ésta 
será la primera vez que un Emperador 
europeo de la India se Lrasladará á 
OrienL; para recibir el bomenaje de 
los Príncipes indígenas, sus tributa-
rios. 
También será la primera vez que 
los pueblos del vasto Imperio indos-
tánico verán á su Soberano. 
Pero lo más importante, desde el 
pui to do vista político, no es esto: lo 
más importante habrá de ser el efec-
to qno (licha visita Imperial y el 
' 'Durbar*' de Dclhi 1 Midráj en defi-
nitiva sobre todo el Imperio británi-
co. 
Yendo á Delhi para nacerse reco-
nocer por sus tributarios y conocer 
por sus súbitos indios, el Rey Jorge 
afirmará, como no lo hicieron srs an-
tüessóresi la soberanía •británica so» 
'bre las Indias: hará ver que esa-so-
•beranía es real y no nominal, corno 
muchas gentes creen, JIO pudiéndose 
negar que el momento de la vísilíi es-
tá adiuiral)lc¡neM*e elegido; pues atra-
vesamos tiempos en que, como con-
secuencia de graves acontecimientos 
recientes, el prestigio del poderío eu-
ropeo en Extremo Oriente se encuen-
tra algo debilitado. 
Además, es posible que este viaje 
del Rey de Inglaterra, Emperador de 
las Indias, á Delhi, no sea sino e! pr i -
mero de una serie de ellos á los diver-
sos "dominions ' ' ibritánicos. Son ex-
pediciones que hoy pueden efectuar-
se rápidamente . Lo que era una im-
posibilidad en tiempos de la Reina 
Victoria, primera Emperntriz europea 
^ie las Indias, es en el reinado su nie-
to, Jorge V, cosa relativamente có-
moda. 
En la apertura del Parlamento su-
dafricano, hace pocos días, el Duque 
de Connaught declaró haber recibido 
encargo del Rey de manifestar á los 
representantes legislativos el vivo 
sentimiento por parte del Monarca de 
no serle hacedero, •"uor ahora", v i -
sitar á sus subditos africanos. 
Tales palabras indican, pues, la in-
tención de Jorge V : el Soberano se 
propone visitar los dominios br i táni-
cos en el Africa austral. 
E l Durbar" de Delhi no será, por 
tanto, una solemnidad india: será, 
además, una ceremonia Imperial, se-
ñaladora del comienzo de una fase 
nueva en el desarrollo del Imperio 
británico. 
Captura de asesinos rusos 
Hace unos días que fué asesinado 
el jefe de la Policía de Ekaierinoslaw, 
cérea de Odessa en Rusia. 
Como se le había visto acompañado 
de dos individuos, llamados Schuek y 
Triuoschcvski, fueron éstos del cuidos. 
Interrogados por el juez, uno de 
ellos se postró ante un icono y confe-
só ser el jefe de una partida de cator-
ce bandidos, de los cuales seis eran 
mujeres. 
Habían asesinado al inspector de 
Policía para apoderarse de su sable y 
de su revólver. 
Trinosehevski, puesto á ••011 tesar, 
declaró que él y sus compañeros ha-
bían cometido numerosos crímenes en 
el territorio de Ekarterinoslaw. 
Habían asaltado tres diligencias y 
asesinado á cinco mayorales, robado 
tres depósitos de alcohol del GoOder-
no. asesinado á dos exploradores lla-
mados Stecíiedrovit'-h y Dunayewski, 
para robarles, y i tres presbíteros, 
llamados Tchaikun, Veselsyanski y 
Pogrelerá. 
Después de robar á la anciana con-
desa de Ohuska prendieron fuego su 
casa, y la infeliz señora pereció entre 
las llamag. 
Todos ios criminales han sido pre-
sos para ser juzgados, y seguramente 
ejecutados cu Ekaterinoslaw. 
P a r u n o ¡rastar e l d i n e r o e n 
m e f ü c i n a s s e d e b e i r u s t a r e n l a 
cerveza d e L A T K O F I C A L , q u e 
ew t m c ú r a l o t o d o . 
P I R O G R A F I A 
Entretenimiento pro-
pio para las señoritas, 
se venden modelos de 
estos dibujos á fuego, 
en ROMA, de P. Car-
bón, Obispo número 63 , 
al lado de Europa. 
30-2J ubre. 
LEON IGHASO 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Sesrunda En-
íeñanza y d*» p-eparación para «>] ma-
pisterln. Informarán en la Admini.straclrtn 
de este periódico ó en Teniente Rey r.5, 
altos. o. 
P R O F K S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, bnpna profesora Je 
: su laiotna, con las mejores recomendaclo-
I nes. pe ofrece á dar clases en su inorada 
i >' 4 domicilio. Egido núm. 8. 
C O L E G I O D E B E L E N 
Hoy jueves, á las ocho y media de 
la noche, los alumnos del tercer año 
celebran una velada instructiva en la 
que pe desarrollarán importantes te-
mas de íilosofía sobre ' ' L a Lógica de-
ductiva teórico-práetica. por los alum-
nos Adrián Alucia. Evaristo Pérez. An-
tonio Larrea. Kol>erto Franklin. José 
Barón y Ramón Cruz. 
Después habrá ejercicios de decla-
mación, poesía, cultura física y músi-
ca. 
Será una tiesta .solemne y magnífica, 
coino tedas las que celebra el acredi-
tado colesrio de los Padres Jesuítas de 
Belén. 
ÜN ARBOL DE NAVIDAD 
Gracias á los entusiasmos y desvelos 
del 1*. Celestino Rivero. cura párroco 
interino de la parroquia del Pilar, á la 
colaboración eficaz de la Junta de da-
más que diriíre las Escuelas Dominica-
les del barrio y á esplendidez caritati-
va de comerciantes y particulares, los 
niños pobres de aiqueíla parroquia ten-
drán por Navidad una fiesta ingenua y 
tierna, gozarán un día de la inmensa 
dietlia que produce la satisfacción de 
las más grandes ilusiones, las ilusio-
nes infantiles, uuiinéricas v aladas.-Xo 
hay niño rico, mimado y caprichoso pa-
ñi quien un nuevo jiwruete no sea, 
¡¡un.jue por poeo tiempo un motivo de 
regocijo, de plena réalizaetóo cumpli-
da. Debemos imaginarnos, mié alegría 
más intensa recibirá el iriño que día 
tras día. y un año y otro, sueña ante 
las vidrieras, ante los niños afort'ima-
dos. con la posesión, con el coce enor-
me de tener entre sus dedos, uno de 
esos artefactos pueriles, suyos, muy su-
yos, para disfrutarlo, mirándolo pr i -
mero casi reli'sdosamente: familiarizán-
dose luego con él, disfrutarlo, y rom-
perlo al f in imipulsado por la curiosi-
dad de saber (pié tiene dentro, como 
queriendo así poseerlo en toda su in-
tensidaid. 
Dice un sabio pedagogo alemán, rfue 
difíeilmente un hombre que de niño no 
poseyó juguetes puede poseer la vida: 
y que no hay caridad más provechosa 
que la limosna fácil de un juguete á 
un niño pobre. 
El año pasado, un querido comfpaiV-
ro nuestro, publicó en el DIARIO varios 
ar'tíieulos encaminados á recabar de los 
pudientes, juguetes para los niños po-
bres. ¡Campaña infructuosa! Fna 
errando y provechosa obra ahogada en 
un mar de indiferencia. 
Pero á un fracaso, siguió un entu-
siasmo y de la persistencia salió un 
éxito. Llamó el P. Rivero con súplicas 
dé cariflad en varias puertas y se le 
fraurpiearon. no saliendo (leseneanta-
do de ning'.uia. Ju;ruetes, dulces, eíhu-
c.hería.s, fnéronle ofrecidos y un mon-
tón irramle de estas preciosas bagate-
las reunidas paeientemente y debidas 
á la caridad, harán las delicias este 
año de unos 'cuantos niños menestero-
sos; quizás en ya tan tierna edad toca-
dos do desem'anto y desilusión. 
Será la fiesta del Arbol de Navidad 
un torrente de alegría estas Pascuas en 
el Pilar y un bello re -uerdo para mu-
chos hombres que mañana al rebullir-
se en la oquedad de uní vivir agrio, 
tendrán de este día un recuerdo dulce, 
una remembranza tierna. 
Y han de tener entonces un agrade-
cimiento para el iniciador de la fiesta 
y para .-íV.s colaboradores. 
Pigátnoslés sus nombres para qufl nu 
los olviden uun -a. 
E l uno el P. Celestino Rivero. 
Los otros: los dueños de " E l Fé-
n i x / ' ' " E l Palais Roya!."' "Vílaiplana 
y Guerrero." ' 'Dulcer ía de Inglate-
r ra . " los (¡npleados de la Quinta le 
Salud "Tova longa." ;,La Viole-
t a . F d Baluarte del Pi lar ," '"La 
Casa P í a , " "Hote l Universo" y los 
señores Vilaiplana, Guerrero. AMabó. 
Crusellas. Planté. Regó. A'varcz. K >-
dríguez, hijea de los Cond"s de Villa-
nueva: señora San Martín de Crau. 
don Jegóa Rávero, hijos de don XieoMs 
Rivero. señora Teresa G. de Balbüa y 
.Muñcz-Bnstamante (hi jo) . 
EU reparto de estos objetos se verifi-
eará él domingo próximo entre los ni-
ños del Catecismo del Pilar de 12 á 3 
de ia tarde. 
En nombre de ellos, damos á tan ea-
ritativaa personas las más tiernas gra-
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Julio López « 
Martínez. 
En Cr,ló.n. don José Méndez y La-
drón de Guevara. 
En Sancti Spíri tus. la señorá María 
del Pilar García y Pérez. 
En Sihanieú. la señera Emilia Bue-
no de Tozo. 
En Camagüey. la señora Angela 
González, viuda de Núñez. 
PUBLICACIONES 
Revista de Educación. 
Bajo la dirección del ilustrado pe-
dagogo doctor Alfredo M. Aguayo, ca-
tedrático de la Universidad Nacional, 
comenzará á publicarse el primero del 
año próximo una Revista ilustrada de 
Educación, calada en los moldes de las 
mejores que se publican en el extran-
jero. 
Esta Revista viene á llenar un gran 
vacío que sentíamos todos los que nos 
interesamos en Cuba por el gran movi-
miento de cultura general que existe 
entre nosotros., sin tener un órgano 
científico dniulc recoger iniciativas, 
propagar ideas, progresos y todo cuan-
to fuera y dentro de Cuba favorezea la 
obra educacional y progresista en que 
nos hallamos cnipeñados, ó se halla por 
lo menos el incansable Secretario de 
Instrucción Pública. 
Atravesamos aquí el morficnto más 
propicio para forjar el alma cubana, 
el alma nacional, en el amor al estudio 
y al trabajo, en una educación inte-
gral y de vulgarización científica por 
medio de conferencias populares y re-
vistas que den á conocer lo mejor y 
más necesario para la ludha por la vida 
y todos los adelantos modernos sobre 
educación y cultura general. 
A llenar este vacío viene la Resista 
de Educación, de la que son redactores 
y colaboradores los mejores pedagogos 
cubanos, en su mayoría catedráticos de 
mucha fama que brillan muciho en los 
ramos que cultivan. 
A la calle M entre 15 y 17—Veda-
do—pueden dirigirse los que deseen 
más noticias sobre esta importante re-
vista. 
"Courrier des Etats-TMa* 
A jfijD de obsequiar á sus suscripto-
res, con motivo de las Pascuas, el 
"iCourrier des E t a t s - ü n i s " ha publi-
cado un número extraordinario, en el 
que se ha recopilado cuanto ameno, 
interesante y útil pueda haber para el 
lector. 
Consta este número de veintioc'ho 
páginas y trac una adición en papel 
especial con interesantes fotograba-
dos. 
El precio de este número es de quin-
Ce'centavos piala, • lo que hará (pie 
desaparezcan en breve los que ha re-
cibido el popular "Po te" para ""La 
Moderna Poesía."" 
Recomemlam KS á nuestros lectores 
edición tan interesante. 
' ' E l Financiero' ' 
Con ló páginas de variado texto 
aparece ' "E l Financiero," del día 20, 
la prestigiosa revista de nuestro com-
pañero y amigo Victoriano González. 
fie aquí él sumario de la elegante 
é ilustrada publicación (pie tan jus-
tas celebraciones ira recibido de sus 
i colegas de Europa y América. 
Sobre el tratado hispano-cubano, 
por José María de Arrarte.—Mal en-
terado.—La zafra, por A.—Socieda-
des y empresas.—Los bancos de In-
glaterra.—La Tierra se va, por el l i -
cenciado Ernesto A. Fernández.— 
Clasilicación Internacional, por él doc-
tor Gastón Alonso Cuadrado.—Reor-
ganiza eión i j las Cámaras de Comer-
cio Españolas.—La exportación de 
cocos y plátanos á España.—Otro 
problema, por V. A. C.—Cámara dd 
Comerció de Gátnágiiey.—Asociación 
de viajantes.—Algo de Historia.— 
Las sardinas de S^ryega en. Cuba.— 
Los puertos) por Fidel Lambarri.— 
La plaza.—Tabaco.—Revista Sema-
nal : 'xporlación.—Mercado moneta-
rio.—La Exposición de Panamá.—• 
Las tarifas de los ferrocarriles.— 
Progreso agrícola, norte-americano. 
Información comercial. 
Agradecemos á ""Kl Financiero"' su 
cortés y puntual visita. 
LA MAS FERMOSA 
l i a llegado la época del año en que 
los niños sólo piensan en los nacimien-
tos y en los arbolitos de Navidad y co-
mo no todos los papás pueden ha -er 
grandes gastos en obsequios de jugue-
tes para sus hijitos. les participamos 
que en L a más Fermosa, casa impor-
tadora de juguetes, sita en.San Raifael 
28, encontrareis un grau surtido de j u -
guetes al alcance de todas las fortunas. 
Hay nacimientos de subido precio y 
otros baratísimos-, ammalitos y figu-
ritas: árboles de Navidad: figuras de 
biseuit y de terracota muy lindas, pro-
pias para regalos. Hay secciones desde 
diez centavos en adelante. San Rafael 
núm. 28. 
C A B A L L E R O S 
Si queréis V E S T I R B I E N pi-
dan las telas negras, azules 6 de 
alta faivtftsía y superior eu c a -
lidad a 4fcLa N u e v a C r a n -
1 9 Teniente Rev v ¿an Jsnu-j a 
ció. A N G E L P E R E Z 
APARTADO 277 C 3559 alt 
HABANA 
«-22 
S A N T O D O M I N G O 
Ya estamos en Noeihebuena y no ihaiy 
tiempo <jue perder si queremos cenar 
sabroso v celebrar la fiesta más simpá-
tica de todas las fiestas, como que es la 
conmemoración del nacimiento del hi-
jo de Dios, que vino al mundo para 
darnos ejemplo de humanidad, en lu-
gar dé deslumbrarnos con su infinito 
poder. La noche más memorable de to-
das las noches es la Nochebuena. 
Santo Dnmififjo, üntiguo y acre-
ditado establecimiento de víveres finos, 
vinos de mesa y vinos dnlces de los me-
jores eoseciheros de Kspaña. acaba de, 
surtir espléndidamente sus grandes al-
macenes de lo más selecto para esos 
días de bendición. Hay conservas de 
todas clases y exquisitas golosinas pa-
ra Norihebuena. 
Acaban de traer del campo leohone». 
pavos, guineas y pollitos tiernos para 
asarlos en su oportunidad. Hay jamo-
nes en dulces, quesos de todas clases, 
salchichones y embutidos. 
Pídanse catálogos con la lista de pre-
cios y así verán á la par de la excelen-
cia de los artículos la economía en to-
dos sus precios. 
Santo DominyOj Obispo 22. 
D I A B 1 0 D E L A M A R I N A — E d i s i ó u fei la tardo—'Dioi'TOiSrf 22 (fe 1910-
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ' ' D A N I A " 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto en la mañana de hoy él vapor 
noruego "Dania, procedente de Nor-
folk. 
IÍA " E L I Z A B E T H D A N T Z L E K " 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procectente de 
Pascagoula, trayendo cargamento de 
madera. 
E L SEÑOR S I L V E I R A 
E n el vapor alemán "Hamburg , " 
embarcó ayer para los Estados Unidos, 
de donde seguirá viaje á París , el se-éf 
ñor Manuel Silveira. 
Lleve feliz viaje. 
OTROS T I A J í m O S 
También embarcaron en el vapor 
"Hamburg , " con destino á New York, 
el ingeniero señor Alberto Ximeno; el 
abogado americano Mr. Stiyers y el 
doctor J . A . Senelair. 
E L ' ^DOOTSERRAT' ' 
Ayer salió para Veracruz el vapor 
español "MontseTrat," llevando carga 
y pasajeros. 
* D E S O B E D I E N C I A E INSULTOS 
Esta mañana el policía especial nú-
mero 28 y el del va^or ' ' Ouanabacoa,'' 
que hace la travesía entre el Muelle 
de Luz v el de Regla, detuvieron á 
Emilio Armenteros, condoictor del ca-
rro número 107, del Depairtamentó de 
Obras Públicas, porque al requerirlo 
para que cambiara el boletín que en-
tregó, por no pertenecer á esa empre-
sa, »e negó á ello, inÉraltándolos. 
Regalos 
Don Nicol/áa Menéndez, represeutan-
te del Trust de Tabaco, visitó hoy ai 
señor Presidente de la Repúblicn, de-
seáiídole felices Pascuas y un próspe-
ro Año Nuevo. A l propio tiempo el se-
ñor Méndez ent regó al Jefe del Estado 
dos cajas llenas de escogidos tabacos 
de las marcas "Hi j a s de Ca'bañas y 
Carva ja l" y de c<Villar y V i l l a r . " 
De política en general 
Para hablarle de política en gene-
ral , se entrevistó hoy con el señor 
Presidente de la República el senador 
señor Alemán. 
Autorización 
E l Secretario de Hacienda ha sido 
autorizado para con cargo al crédito 
Soibverciones a l Ayumdante del 
iPresidente, se satisfaiga al capi táu 
don Oonrado Garda Espinosa, la* can-: 
tidades que le corresponden por sub-
vención como tal Ayudante. 
Indemnización solicitada 
!La señora viuda del ingeniero Soler, 
muerto á causa de la catástrofe ocu-
rrida en la capital de Pinar del Rio, 
toso hace 36 horas, aigradece también 
votos usted. 
Collazo." 
MOVIMIENTO DH3 POBLACION 
Circular de Diciembre 21 de 1910. 
Por la Secretarla de Gobernación, con fe-
cha 17 del corriente mes, se dice á esta 
Jeíatura lo que sigue: 
"El señor Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, en escrito de 12 del actual, dice lo 
siguiente: "Con fecha primero de Agosto, 
y catorce de Noviembre próximo pasado, 
expidió esta Alcaldía dos Decretos, & los 
fUies de que por ese Cuerpo de Policía Na-
cional se produjesen los partes de los cam-
bios de domicilio, que efectuasen los habi-
tantes de este término, de un lugar & otro 
de la ciudad 6 para fuera del Municipio, y 
también de los que procedentes de otras 
municipalidades 6 del Extranjero, fijasen 
su residencia en el territorio del de esta 
capital, debiendo los Agentes del expresa-
do Cuerpo producir iguales participacio-
nes expresivas da las casas que se ocupa-
sen, y el nombre de los ocupantes y sus 
procedencias, con el fin de que los datos 
de referencia fuesen iitüizados como nn 
recurso ó medio auxiliar aplicable Dn su 
momento oportuno &. la rectificación del 
Registro de Población y para facilitar la 
mejor ejecución del expresado servicio. 
Los Decretos do referencia fueron inserta-
dos en las comunicaciones qae en las fe-
chas anteriormente indicadas derlgló el 
Alcalde que suscribe al seflor Jefe de Po-
licía, por conducto de esa Secretaría de 
su digno cargo, al propósito de su cum-
plimiento; y como consecuencia de dichas 
disposiciones se ha venido recibiendo en 
este Ejecutivo las particlpaclores de los 
traslados de vecindad anteriormente refe-
ridos, producidas por el Cuerpo de Poli-
cía, pero no así el resultado del servicio 
a cuya ñna¡ Jad fué expedido el Decreto de 
14 de Noviembre último de que se ha he-
cho mención, ó sean loa partes correspon-
diente* á las casas que »e ocupan con ex-
presión de les nombres de los ocupantes 
y de sus procedencias, habiéndose obser 
Esta m a ñ a n a recibió el señor San-
guiiy los siguientes cablegramas que 
suscriben el Ministro de Cuba en Pa-
rís y el señor Carlos ]VIanrael de Cés-
pedes, Ministro d^ Cuba en I tal ia , qm 
también se encuentra en la capital de 
Francia: 
Par í s , Diciembre 22. 
Secretario Estado. 
Habana. 
Acaba fallecer vinda Céspedes. 
Collazo. 
Par í s , Diciembre 2'2. 
Secretario Estado. 
Habana. 
Madre falleció hoy. 
Céspedes. 
E l señor Secretario de Estado, pasó 
esta mañana el sicruiente cable: 
Habana, Diciembre 22. 
Ministro Cu'ba. 
Par í s . 
'Diga Céspedes que el Presidente, el 
ha dirigido una instancia solicitamdo ! Oobierno, esrte Departamento y yo, 
nmevamente una indemnización para i enviamos pésame sentido por su des-
poder v iv i r . ^ | gracia> lamentando todos fallecimien-
La citada señora dice en su segunda I ^ ihwtre señora á quien mi familia y 
solicitud qme el Gobierno había ord 
nado 4 su difunto esposo que recogie-
ra toda la dinamita que se encontraba 
en distintos puntos de la proviocia ci-
tada, todo por temor é una alteración 
de orden público. 
Dicha solicitud ha «Mo pasada á in-
forme de la Secretar ía de Obras Pú-
iblicas. 
Importantes declaradonec 
•El señor Zayas visitó hoy al señor 
Presidente de la República, k quien, 
entre otras cosas, le manifestó ©1 te-
mor infundado que experimentaban 
algunos empleados públicos, porque 
varias personas les hacían creer que 
se captaiban la enemistad del Gobier-
no si simpatizaban con determinada 
candidatura presidencial ó ñguraban 
en la propaganda que se hacía en fa-
vor de aJgún candidato. 
E l general Gómez le contestó que 
podía hacer constar que los emplea-
dos públicos—'fuera de sus Obligacio-
nes—podían pensar y proceder como 
quisieran, pues el Gobierno al nom-
brarlos no compraba sus conciencias. 
También dijo el Presidente al doc-
tor Zayas que haíbía visto con mucho 
agrado las declaraciones ¡hechas por I Dirección de los Registros y del Nota-
cl doctor Ferrara en ]a inauguración ; riado, que ac tuará como Secretario de 
del Círculo titulado " M a t í a s Duque," dicho Tribunal. Publíqucse en la Ga-
porque aunque las personas serias no I Oficial de la República, en 
podían poner en dnda sus reiteradas ! cumplimiento de lo dispuesto en la re-
declaraciones de que no deseaba la i gla cuarta del art ículo 307 del Re-




Tribunal de oposiciones 
Por el señor Secretario de Justicia, 
se ha dictado el siguiente decreto: 
' 'Habana, Diciemore 2U de 1910. 
Usando de las facultades que me 
es tán conferidas por el ar t ículo 3ot) 
del Reglamento General para la eje-
cución de la Ley Hipotecaria, vengo 
en nombrar vocales del Tribunal que 
ha de juzgar, bajo la presidencia del 
' director de los Registros y del Nota-
j riado, los ejercicios de oposición para 
I cubrir cinco plazas del cuerpo de as-
pirantes á Registros do la Propiedad, 
para cuya provisión se convoca en es-
ta fecha á don José A. González La-
nuza, decano de la Facultad de Dere-
cho en la Universidad Nacional; á 
don Ignacio Remírez y González, de-
cano del Colegio de Abogados de la 
Habana; á don Féliz Iznaga y Ruíz, 
Registrador de la Propiedad del Me-
diodía de la Habana, y á don Carlos 
G. Charles, funcionario letrado de la 
D«creto 
Por cuanto el artículo 215 de la 
Ley Orgánica de los Municipios auto-
riza al Presidente de la República pa-
ra designar en todo tiempo uno ó más 
funcionarios que inspeccionen los gas-
tos é ingresos municipales y los l i -
bros, cuentas y demás antecedentes 
relativos á la Hacienda de aquellos 
organismos. 
Por cuanto algunos Municipios no 
han ingresado en las cajas del Estado 
las consignaciones correspondientes a 
las atenciones de Sanidad. 
Por tentó, y á propuesta del Secre-
tario de Hacienda, 
RESUELVO: 
Autorizar á dicho Secretario para 
que designe un funcionario de su De-
partamento que gire una visita de 
inspección ,tan completa como estime 
necesario, á las cuentas y libros de los 
Municipios que se hallen en descu-
bierto por las referidas atenciones y 
en cuanto al de la Habana, se inspec-
cione respecto á las mismas y de los 
ingresos y exacciones hechas por 
Alcantarillado. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Habana, Diciembre 21 de 1910.— 
(F.) José M . Gómez. Presidente; F. 
P. Machado, Secretario de Hacienda-
Autorización 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
autorizado el señor Secretario de Ha-
cienda, para que abone al capitán se-
ñor Conrado García Espinosa, como 
ayudante del señor Presidente de la 
República, la subvención que le co-
rresponde como tal ayudante. 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes* y r e c o m i e n d o 
e l oso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
ASUNTOS^UARIOS 
reelección, convenía que cesara ese 
dualismo aparente entre sus declara-
ciones y determinadas campañas. 
^amento General, dictado para la 
ejecución de la Ley Hipotecaria y co-
muniqúese á los señorea vocales del 
Tribunal, para su conocimiento y 
efectos.—F.) Emilio del Junco, Secro-
tario.'* 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Fraudes a l Impuesto 
La Adminis t ración de Rentas de 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
La renuncia de Márquez Sterling 
Según tenemos entendido, el señor 
Manuel Márquez Sterling presentó la 
renuncia del cargo de Ministro de Cu-
ba en el Brasil, por estimar vejatorio Manzanillo ha fallado en ei expedien-
para los representantes diplomáticos te instruido por fraude de treinta y 
de esta República, el decreto que el ocho bocoyes de aguardiente natural, 
Secretario de Estado llevó ayer.4 la en la forma siguiente: 
firma del señor Presidente de la Re- A l ingenio "Dos Amigos ," fahri-
^ n ^ h T ^ ^ ^ ^ ^ V ^ h e a ; á*P™™¿<> que los que se cautes de aguardiente, $1,250.00. 
número de los d« traslados de vecindad i encuentran en uso de licencia o fue- A l ingenio "San R a m ó n , " fabri-
ra de su residencia no percibirán los cantes de aguardiente, $1,250.00. 
gastos de representación que han ve-1 A los señores Ignacio Quiroga y 
nido disfrutando. I Compañía, fabricantes de licores, 
Tan pronto como el señor Sanguily $2,000.00; cayendo en decomiso vein-
se enteró de la determinación del se- te bocoyes con aguardiente que ocu-
ñor Márquez Sterling, envió al domi- par(m ios inspectores bajo las órde-
Moriano, 
primeramente expresados, los cuales se han 
venido participando; y como dicho servi-
cio es no solamente Importante y d« uti-
lidad para los fines del Kegrlstro de Po-
blación, sino que también lo es para la fi-
nalidad de otros servicios inherentes de es-
ta Administración Municipal; es por lo que 
teng-o el honor de encarecerle se digne dis-
poner lo que sea procedente al propósito i ... 
de obtener que por el Cuerpo de Policía! c,11(> a^ est,e al W bancillerla, n,es del señor Francisco 
Nacional se produzcan dichos partes ex- ¡ 
prealvos de cualquier cambio de domicilio ] 
que efectúen loa habitantes de este* térmi-
no en los conceptea anteriormente indica-
dos. Lo que tengo el gusto de transcribir 
a usted á. los» fines intereaados." 
Lo que se circula de orden del señor Je-
fe, para general conocimiento, con reco-




P O R u s o n c i m 
P A I A O I O 
La Escritura del Arsenal 
Es casi segnro que mañana se firme 
la Escritura del cambio de los terre-
nos del Arsenal por los que que ocupa 
la Estación de los Ferrocarriles Uni-
dos conocida por Villaaiueva. 
Nombramiento 
Don Plácido ^Ternánde?! ha sido 
nombrado Inspector de la Policía Na-
cional. 
señor Patterson, con el encargo de Inspector General 
que le expresase que el decreto mor.- i 'Impuestos del Empréstito 
cionado no se refería ni al señor Már 
Bienvenida 
Procedentp ie España, vía New 
York, ha regresado á esta, en compa-
ñía de su elegante esposa Mercedes 
Cárdenas y su graciosa hija María, 
nuestro distingaido amigo don Ra-
món Prendes Cuervo, gerente del al-
macén de tejidos " E l Siglo," de esta 
capital. 
Damos Á los distinguidos viajeros 
i 'el más afectuosa saludo de-<bienve-
I nida. 
Renuncia admitida 
Se ha admitido la renuncia presen-
tada por el señor José Santa Cruz, del 
cargo de Presidente sustituto de la 
Junta Mtinicipaá Electoral de Sabani-
i lia del Emcomendador. 
Iiioeucias 
Se le han concedido quince días de 
litceneia al Juez Mmnicipal de Corral 
(Falso, ssñor Angel Mij-ares. 
También se le han concedido die-z 
días de lieemcia al reígistrador de la 
¡Propiedad de Colón, señor Andrés 
TrujiJlo. 
Juez Especial 
La Sala de Gobierno de la Audi'rn-
•eia d-e Matanzas ha nombrado al Juez 
j de Primera Instancia é Instrucción de 
MCárdea as, Juez Especial para que 
i continnáe la t ramitación de la quere-
j l ia establecida en el Juzgado de Ala-
cranes por falsedad deil testamento 
ológrafo de don Fermín Hoyqfc y Ve-
ga, vecino que fué de Unión de Reyes. 
I La expresada querella se estableció 
por el señor Bernardo Hoyos y "Vega, 
•bajo la dirección del letrado señor 
Oiréllar v del R.oí 
quez Sterling n i al señor Mariano 
Aramburo, que se encuentran aquí en 
comisión del servicio. 
Hecha esta aclaración, el spfíor Pat-
terson le devolvió la renuncia al se-
ñor Márquez Sterling. 
L a Viuda de Oés pedes 
Con motivo del telegrama que ol 
Secretario de Estado pasó al Ministro 
de Cuba en Par ís , confiriéndole el en-
cargo de que se witeresase por la salud 
de la señora Ana Quesada, viuda de 
Céspedes, que estaba gravemente en-
ferma, el referido diplomático contes-
tó lo siguiente: 
^ P a r í s , Diciembre 31. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Cumplida comisión Ministro Céspe-
Se recuerda á los señores fabrican-
tes de alcoholes que la sesión que ha 
de tener efecto mañana , para tomar 
acueivloa sobre la modificación del 
Reglamento de los Impuestos, t endrá 
lugar á las tres p. m., en Prado nú-
mero 47. , 
Las colecturías 
Por la Dirección General de la Lo-
ter ía se ha ordenado que las Colec-
tur ías que han quedado subsistentes 
en todo el territorio de la Repúbl ica , 
cumplan dentro de un plazo que ven-
cerá el día 31 del presente mes, lo dis. 
puesto en el ar t ículo 58 del Regla-
mento. 
En tal v i r tud , las que e.l día prime-
ro del próximo año no se encuentren 
situadas en local independiente que 
dé á la calle y que sea de planta ba-
dea expresa gratitud señor Presidente | j a quedaran suspendidas 
á quien enferma anteaver recordaba . A f t e e í ^ \ 0 se . ^ P o ^ ™ una v i -
afectuosamente. Háí lase 'es tado coma- 8lta (l€ verdadera inspección, 
mm mi mm 
IMPOTENCIA.—PERDED AS SKRG-
NALES. - - ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — 8IFTT.TK Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l & l y d « 4 4 6 
49 H A B A N A 48. 
m í Dbre.-1 
FIJOS COMO El SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomíro 
Apartado 6 S 6 . 
¿ Y Q U I E N E S P U Y A ? 
Pues Puya es un señor de Yagusja.y 
que asa los lechones en su ajpellido, d i -
go en su apellido, porque se apellida 
Puya, y asa los lechónos en puya. Los 
del campo, que todos son personas de 
gusto y saben comer sabroso, enseña-
rán á los <3e la Habana qué es eso de 
puya. 
La cena de Nodhcbuena en E l ¿ere-
zanv, está por demás recomendarla. 
Pido por Dios á mis clientes no ven-
gan todos de un golpe, porque el atro-
pellado sería Puya 
Las aves de E l Jerezano muy sabi-
do de todos es que son de la renombra-
da finca L a Natalia. 
Las familias que no vengan jpor mie-
do á no encontrar sitio en E l Jereza-
no, siendo clientes se les enviará á su 
casa lo que deseen. 
Imposición do Puya :—Que los ledho-
nes que él ase, no serán vendidos para 
ningún restaurant, ni establecimiento 
público. 
PRADO 102. 
C 3557 V22 
CAJAS de SEGURIDAD Í < ^ ^ ^ W W * * H ^ 
E n San Rafael 32 
fotografía de Golooninas v Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó o POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al ola-
tino, á ia t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
rno garant ía . 
D E P R O T I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Matanzas, Diciembre 22 
á las 10 y 30 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Acoche falleció repentinamente en 
su dcmicilio de esta ciudad el respeta-
ble caballero señor José Pérez Marte l l 
vista de aduana de este puerto. 
Quirós, Corresponsal. 
T M Á M A S J f l y L CiBLE 
E S T A D O S J J N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
LOS HEROES DE 
L A H U M A N I D A D 
Filadelfia, Diciembre 22. 
A l estar trabajando en la e x t i n ^ ó n 
de un voraz incendio qne se declaró 
anoche en una tenería, se desploma, 
ron las paredes 7 perecieron cuatro 
bomberos; doce están en los hospita-
les gravemente lesionados y se cree 
que veinte hayan quedado sepultados 
entre las ruinas del edificio. 
Se sabe que algunos de los bombe-
ros que se encuentrari entre las ru i -
nas están todavía con vida. 
Esta mañana no se había logrado 
aún rescatar á ninguno de los hom-
bres que se hallan sepultados en las 
ruinas, temiéndose con fundada ra. 
zón que ya hayan perecidos los que se 
creía no habían muerto en el primer 
momento. 
N U E V A HECATOMBE 
DE BOMBEROS 
Chicago, Dácie-mbre 22. 
A consecuencia de un voraz incen-
dio que se declaró en la madrugada 
de hoy en el almacén de depósi to de 
carnes de los señores Morris y Ca., 
perecieron 20 bomberos y los jefes 
primero y segundo de los cornetas, 
de resultas de haberse venido abajo 
algunas paredes del ediflio, no ha-
biendo sido posible recoger todavía 
ninguno de los cadáveres. 
E l incendio fué causado por la ex-
plosión de una pina de amoniaco y se 
calculan las pérdidas en $500,000. 
ESPERANZA PERDIDA 
Balton, Inglaterra, Diciembre 22. 
Habiendo logrado al fin las cuadri-
llas de salvamento bajar hasta el fon-
do de la mina " H u l t o n , " en la que se 
produjo ayer una violenta explosión, 
cuya causa aun se ignora, no hallaron 
con vida á ninguno de los 300 hom-
bres que quedaron sepultados en la 
misma, pero en cambio tropezaron 
por doquier con montones de cadáve-
res, por lo que se da ya por seguro 
que ha perecido la totalidad de esos 
desgraciados, exceptuando solamente 
al niño cuyo salvamento se anunció 
ayer. 
ESMERADA V I S I T A D E L A 
ESCUADRA A M E R I C A N A 
Berlín, Diciembre 22. 
En despacho que el " L o k a l Anzei-
ger" ha recibido de Kie l , se dice que 
habiéndose zanjado las dificultades 
que se oponían á la visi ta de la escua-
dra americana i aquel puerto, l legará 
allí el 1 . de Enero, después de haber 
hecho u ra escala en Wiíhemshaven. 
SIGUEN LA-S MANIFESTACIONES 
San Petersburgo, Diciembre 22. 
A l interitar la policía disolver un 
mi t in de estudiantes en Odessa, hubo 
un gran tumulto, resultando muerto 
un estudianiie y tres heridos mortal-
mente. Siete policías y otras personas 
fueron heridos. 
Con motivo de estos sucesos han si-
do reducidos á prisión 235 estudian-
tes. 
L A PESTE BUBONíOA E N C H I N A 
Washington, Diciembre 22. 
Según las noticias recibidas por el 
Departamento de Estado, proceden, 
tes dé China, se va extendiendo rápi -
damente por aquel país la peste bubó-
ríica. 
Solamente en la provincia de Au-
Hui hay 250,000 personas atacadas. 
LOS ACORAZADOS OHILENOS 
Londres, Diciembre 22. 
D i cese que el Presidente electo de 
Chile, señor Luco, se propone invi tar 
á los directores de los astilleros á los 
que fueron adjudicados las contratas 
para la construcción de algunos aco-
razadas, para que principien lo? otros 
sin aguardar á que se termine el em-
présti to Je treinta millones de pesos 
que está negociándose en la actuali-
dad y que se efectuará en Europa ó 
en los Estados Unidos, con arreglo á 
las proposiciones más ventajosas que 
se hagan. 
A V I A D O R PREMIADO 
París, Diciembre 22. 
E l teniente del ejércio francés, Cfu 
merman, ha establecido un nuevo re-
cord para los vuelos á campo travie-
so, cori un pasajero, habiendo volado 
por una distancia de 147 millas en 
cuatro horas, l levándose el premio de 
$5,000 ofrecido por M r . Lazare Wei-
ller. 
L A "COPA F E M E N I N E " 
La señorita Elena Detrieu se ha lle-
vado también la "Copa Femenina," 
por haber verificado mi vitelo de irv. 
nuljas. ^ ™ r e l a t i v a ^ 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Diciembre 22 
Ninguna existencia de azucare, 
crudos en poder de los importador 
de esta plaza, contra 3,350 t o n ^ T 3 
en igual fecha del año pasado ~ 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNlDf)^ 
Londres, Diciembre 22 " 
Las acciones comunes de los ferr 
carriles Unidos de la Habana abrier^ 
hoy á m y 2 por ciento. aDner0D 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguienteT 
^ A z ú c a r e s centrífugas, pol. 96, á 10i 
^ A z ú c a r maaoabado, pol. 89, i & 
Azúcar de remolacha de la n ^ . 
cosecha, 8s. 10i/2d. aeva 
VENTAiS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 22. 
Ayer, miércoles, se vendieron en í» 
Bolsa de Valores de esta plaza 320 300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estada 
tlnidos. 
R E G I S T R O CIVIL 
Dlclembr» n 
BKFTTNCIONES 
Distrito Norto.—Marta Antonia r^rrAn^ 
dez. 17 moses. Habana, San José 118 M» 
ninpitls. * 
Distrito Sur.—Antonio Rula. 15 mtttm, 
Carmen S, Bronco neumonía; Amalla Mon 
tarAs. 19 años. Corrales 270. Tubérculos' 
María L.uisa Quintana, 16 años, Sitios 142 
Tuberculosis; Francisco Hernández S mt¿ 
«es. Corrales 14B, Sífilis. 
Distrito ©••te.—Adelaida GonziAez TS 
años, San Francisco A, Arterlo esclerosis-
Bernardo Rodrígruez, 44 años. Cerrafla «S* 
Tuberculosis; Margarita Péres. 68 afios' 
Zaragroza 8, Cardio e«clerosl«, 
NACIMIENTO 




Distrito Sur.—Rufino Rodrífr^es, 88 afios 
Revillaglgedo 100. Tuberculosis; Antonl» 
Pastrana, 20 aftoe, Maloja 174, Neumo 
punía; Fratielsco Castillo, 57 años, Ange-
les íB, Endocarditis. 
Distrito Oeste.—Enrique Díaz, 7Í aftos, 
Africa. Asilo Desamparados, Mal de Brightj 
José Basanta, 37 afios. L a Benéflcr. Tu-
berculosis. 
NACIMIENTO 
Distrito Este.—1 varón blanco legltlraa. 
Diciembre 1«. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Mercedes Pol. 2 meses, 
Virtudes 49, Bronquitis; Gerónimo Hernin-
dez, 61 años, Canarias, Aramburo 48, Arte-
i rio esclerosis: Juan Fraginal, 54 años. Pra-
i do 2, Cárcel, Suicidio por veneno; Manuel 
I Pompa, 68 años, Baramo, Agruila 114, Car-
! dio esclerosis. 
Distrito Sur.—Caridad Ordenas. 27 año^ 
Cahañas. Maloja 136, Tuberculosis. 
Distrito Este.—Benigno Vlla, -ü» años, Ks-
paña. Oficios 78, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Félix Gil, 18 año?. Ha-
bana, San Joaquín 48, Tubrrcnlos!?: Rn,f'i<>I 
HemAndez, 29 afios, San Indalecio 20. >' -
monía: Lucio T.'.anes. 35 años. Vicia 1. T -
berculosis; Nicolás Ma^n, sn a fu s. V > 
"Desamparados. Artcrio esoioroste: r<"r- - -
do González, 47 años. L a Purísima. Atr U 
locomotriz; Narciso Fernández, fif1 af «i 
Espafia, B. Aires 3. Arterio esclerosis: 
ma Gony-Alez, 80 afios. Moreno 7, Tul--- -
losis; Dámaso Santa CruK. 60 horas. Mon-
te 487, Debilidad conprénita. 
NACIMIENTO 
Distrito Sur.—1 hembra blanca natural. 
-Recibidos en la Librería 'Sueva, la 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro " ' M a r t í . ' ; 
Gran surtido de obras de Pedapo-
gía, de Educación, de Ciencias, (ic Fi-
loRofía, de Medicina, etc. 
Ens^ñajiza d-e la lengua materna en 
la «scuelfi maternal, por Aguay:. _ 
ÍL-as ideas mod€rna's B^bre los niños, 
por Binet. 
La edneación «n la familia. Los pe-
cados de lof> padres, por Thomas. 
JnTentiid. por Wagner. 
¡La evolución intelectual y moral 
d^l nifio, por Oompayré. 
¡Psicología de la Educación, por u* 
Bon. 
Curso de Lenguaje, (dos voíum.-
nes,) por G-óme^. 
Guía metodológiea de la lectura } 
de la escritura, por Rebramen. 
E l cuerpo y el alma del nifio, V0T 
Fleury. 
Nuestros liijos en Colegio, po. 
idem. 
Fisiología de los ejercicios corpora-
les, por Lagrange. 
La Higiene del ejercicio en los 
ño« y en los adultos, por idem. 
Dieeionario enciclopédico ilustrado» 
por Calle ja . ., . J -
Enciclopedia Universal i lns tma, 
por Espasa. 
Acrendas para 1911. ^ 
Libros d^ cuentos de todas ciases^ 




PARA SU CENA DE NOCHE BUENA 
St su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene ¡o mejor qae paede hacerse, 
sos valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VÍZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
























D e p ó s i t o * 5 í U A 
de A M A R O 
* l . * 0 g a r r a f ó n 
M A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde—Diciembie 22 de 1910. 
i l f f l U S H E 
M B.—Pregunta usted qué sig-
lí* do tiene la frase: el cuarto de 
l ^ d e Rabelais. Se ignora el verda-
nrieeu de esta frase; pero según 
i ^ S más comente, R a l l á i s , el 
[ L n humorista francés del siglo 
K ? la puso en boga. Llámase por lo 
W L el cuarto de hora de Rabelais 
PffiOTnento difícil y desagradable en 
L se ve uno en graves apuros para 
r ^ o ^ uua cuenta ó salir de una si-
fo úóu apremiante. B l qne va á la 
ÍÜ^ia v después de haber comido se 
¡¡¡íuentra sin dinero, etc. Dícese que 
tSUelais estaba en Lyon y no tenía 
En^os para pagar el hospedaje ni pa-
el viaje á París , á donde le era pre-
P negar. Y para salir de apuros 
Er t la estratageina siguiente: En la 
i '«ñora de su viaje salió del cuarto 
Uoue se hospedaba y dejó sobre la 
[«esa unos p a peí i tos que contenían 
Lolvo de harina, y en la cubierta del 
Envoltorio unos rótulos que decían i 
H'ener.o para el Rey." "Veneno pa-
[ jg' Reina," "Veneno para el Del-
[jj- " ^1 posadero vió aquello, y alar-
Lado denunció á la policía el horri-
fcje crimen que allí se perpetraba. Ra-
Ifcelais fué conducido preso á París in-
Ediatamento, y cuando el Rey vió al 
Eesunto criminal se echó 4 reir y 
tnamió solt-arle. pues le conocía bien 
loor incapaz de semejante delito. 
I Lo del cuarto de hora de Rabelais 
Le aplica también á otras eosas, como 
[por ejemplo, el mal rato que se pasa 
'después de uua diversión en que se ha 
ifeactado uno todo el dinero que t en ía ; 
¡el momento de debilidad ó de aburri-
miento eu que una mujer se deja do-
fe minar por un hombre, y vice versa. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
E L P R I N C E S A D E A S T U R I A S 
Pesquero vi^ués perdido.—Tripulaji. 
tes ahogados.—Ultiinaa noticias. 
Vigo, L 
La catástrofe del "Princesa de As-
tur ias" ha consternado á la región á 
que pertenecía la matr ícula de aquel 
buque. 
No obstante los datos ya publica-
dos, tomados de la prensa madri leña, 
Debe Gabriel su vida á la coinci-
dencia de pasar por el lugar de la ca-
tástrofe el " M a r . " 
Sus tripulantes le arrojaron un bi-
chero, subiéndole á bordo, donde le 
atendieron cariñosamente con todos 
los medios de que disponían. 
Realizado el salvamento de Gabriel, 
los tripulantes del " M a r " bordearon 
buscamos en los periódicos regionales I Por aquellas aguas, buscando otros 
mas pormenores, entresacando las si-
guientes de "Faro de V i g o . " 
Dice así el colega gallego en su nú-
mero del día primero de Diciembre: 
Ayer de madrugada recibimos el 
anterior despacho. Por la hora á que 
llegó á nuestro poder, no pudimos dar 
cuenta de la horrible desgracia que 
nos comunicaba, á nuestros lectores 
de Vigo. Las ediciones de fuera, no 
llevaron esa noticia, y es por eso que 
nuevamente publicamos hoy el tele-
grama. 
Esta desgracia es un nuevo golpe 
que la fatalidad asesta á la matrícu-
la de Vigo, que al perder un buque, 
pierde también y esto es lo verdade 
ra mente sensible, unos cuantos de los j 
valientes marineros que la componen.1 
Fat ídico es para la clase marinera 
de este término municipal, el año de 
1910. 
En el mes de Enero le arrebata 27 
vidas en tres naufragios, y ahora, 
próximo á finalizar, este año desdi-
ehado. arranea en un nuevo naufra 
í:rte.f« ' gio otras vidas más. ün svscriptor.—Lo^ días de nesta ' . _ j i • 
I Acompañemos en su .pisto dolor i 
¡ las familias de esos semejantes núes- j 
ial ú oficial, son los siguientes: 
Primero de Enero. 
•24 tle Febrero, Evolución de Baire. 
20 cíe Mayo, conmemoración de la 
República. 
10 ^ Octubre, revolución de Yara. 
T de Diciembre, homenaje á los 
[muertos por la causa de independen-
•ia. 
I 25 de Diciembre, día de Navidad. 
Dos porfiados.—En el dintel de lo. 
puerta del Palacio Presidencial exis-
h> como antes el escudo histórico de 
España. / 
F. A.—Se dice siempre ¿qué hora 
es? y no ¿qué horas son?, porque si al 
Batestar decimos: "son las ocho," 
equivale á decir: "es la hora ele las 
ocho." 
J. R. A.—Hemos recibido el impor-
te de los libros "Bur l a Burlando," de 
K. Aívarez Marrón, y "Tipos de Be-
Iftza," por P. Giralt. Se le remitirán 
hoy por correo. 
Errata.—Esta mañana, en el suelto 
titula Jo " L a tiesta infantil de los Be-
yes Magos," donde se habla de la 
•tetrada señora Carmela Xieto de 
Líhirland," redactora de " E l Muu-
Wo," dice: "nuestra antigua eompa-
Kera," y en el original escrito consta 
iqiie dice "nuestra distinguida com-
pañera." 
náufragos; pero como el temporal 
continuaba, no pudo detenerse mucho. 
E l patrón Mera, naufragó ahora 
por cuarta vez. 
Las victimas 
Todavía no se conoce el número 
exacto de las víctimas ocasionadas 
por el naufragio del "Princesa de As-
turias." 
Unas versiones dicen que el pes-
quero llevaba al irse á pique doce 
hombres, y otras que trece. 
Un despacho recibido ayer en la Ri-
bera diee que los ahogados son diez. 
Firma este telegrama el tripulante 
del vapor náufrago Francisco Ruíz, 
s c  ni us- de Y\g0j qUe eon compañeros se 
| qiiedó en tiel.ra el día de ^ tra&eidiaj 
para encarnar. 
Desconócense los nombres de los 
tripulantes del "Princesa" que se han 
ahogado, así como los que quedaron 
en tierra, á excepción de Francisco 
Ruíz. 
Sólo se sabe que el patrón de costa 
era Marcelino Cambeiro, de la Puebla 
del Caramiñal ; y el maquinista, Ga-
briel de los Reyes González, de Vigo. 
Este era sobrino del práctico de es-
tros, y picamos para «lias el óbolo d<- te pl]erto d(m y ^ t u r a González, y <Je. 
ÍEL CONCURSO DE SONETOS 
DEL "HERALDO DE MADRID" 
D E U D O R E S A U N 
Como era tuya nuestra vida entera, 
7 era tu vida toda nuestra vida, 
•íntimos el dolor de aquella herida 
tomo si uu mismo hierro nos hiriera... 
Exaltación de fe; santa cegnaera 
« amor, quo todo arte su amor olvida, 
ios empuja en furiosa acometida 
* clava- Junto al cielo tu bandera... 
!•<> cilnio?: lodo ariiit oor merecerte; 
SW-6. dándotelt. todo con la muerte, 
W> QUO ora tuyo ya, pudimos darte, 
I cri lo eterno tendremos que deberttf 
«haber conseguido con amarte 
• Horia de morir por defenderte. 
T A X D 1 R T 
fallentes, despea-tad! L a patria amada, 
orguwosa admiró vuestra bravura, 
fe que se desborde la ternura 
«n su pecho de madre está encerrada. 
'r mi honor secumbistels; despiadada, 
nierte os deparo fiera tortura, 
indo mil ensueños de ventura 
el silencio de la tumba helada. 
tTr> en mi viviréis; de vuestros bríos 
noria guardará, la grey rlfefta 
otras dormís entre los brazos míos. 
jenid todos, venid; desdo esta peña 
»n calor á vuestros cuerpos fríos 
aaiorosos plieg-ues de mi enseña! 
la caridad que remedie en parte el 
desamparo en que ha nquedado los 
deudos de las 27 víctimas de Enero. 
Nuevas noticias. -Como ocurrió el si-
nicstro. 
Noticias recibidas ayer nos permi-
ten ampliar la información de la tra-
gedia que se desarrolló en la costa co-
ruñesa la tarde del martes. 
E l "Princesa de Asturias" salió 
para la pesca del palangre del puerto 
de Coruña, el lunes á la tarde. 
Durante la noche estuvo pescando 
más allá de las Sisargas, y á eso del 
mediodía, cuando el temporal era máá 
intenso y el mar, impetuoso y fiero, 
amenazaba tragárselo todo, decidió el 
pa t rón recoger íos aparejos y regre-
sar á puerto. 
Luchando con el oleaje y el viento 
huracanado, navegó ni vapor hasta 
cerca de los bajos Baldayos. entre el 
monte do San Pedro y las islas Sisar-
gas ; y á eso de las dos de. la tarde, 
un golpe de mar alcanzó al buque por 
la aleta de estribor, tumbándole sobre-
esté costado. 
Otra ola. estando el barco en tan di-
fícil situación, le hizo i r á fondo. 
Con el vapor se hundieron todos sus 
tripulantes. Algunos no volvieron á 
salir á la superficie. Otros pudieron 




De los tripulantes del ''Princesa de 
ja viuda y nueve hijos; el mayor de 
13 años. 
Otra víctima es un hijo del patrón 
de pesca. 
Del resto de la tripulación del 
"Princesa" no se sabía nada en la "Ri. 
berabera, adonde fuimos varias veces 
en busca de detalles. 
De la tr ipulación que ĉ l vapor per-
dido sacó de Vigo hace tres meses, fe-
cha en que salió para pescar á La Co-
ruña. ya han vuelto algunos marine-
roa. 
Resulta aventurado, por lo tanto, 
dar los nombres de la tripulación en-
rolada en el pesquero, á su salida pa-
ra Coruña. 
E l buque perdido 
Pertenecía el "Princesa de Astu-
r ias" á don Manuel Freir ía y Compa-
ñía. 
Vive el señor Fei r ía en el barrio del 
Contó, de esta ciudad. 
Tenían participaciones en el vapor, 
el maquinista muerto Manuel de los 
i Reyes González y el patrón de pesca 
Gabriel Mera. 
Estaba asegurado en la Sociedad 
de Seguros Mutuos Marít imos de es-
te puerto, por la cantidad de 27.000 
pesetas nominales y 18.000 efectivas. 
Consternación y ansiedad 
Entre los habitantes del Berbés 
produjo la nueva del siniestro relata-
do, triste y dolorosa impresión. 
Los dos muertos de que se tiene no-
Asturias" sólo pudo salvarse el pa- ticia eran conocidísimos en la populo-
sa barriada 
Hay grandísima ansiedad por saber 
los nombres de todas las víctimas, 
pues se snponc que algunos de los 
ahogados, además de los que se sabe, 
sean de Vigo. 
trón de pesca Gabrip} Marcial Mera, 
de 43 anos, v.-eino de Vigo. apodado 
el " A t u r d i d o . " 
Gabriel logró asirse á nn salvavi-
das y así se mantuvo á flote por espa-
cio de tres cuartos de hora, hasta ser 
recogido por la dotación del vapor 
pesquero " .Mar," do la matricula de 
Vigo. 
Cuenta Gabriel que al hundirse su 
harco vió á su hijo, un muchacho do 
19 años asido á una mesa y luchando 
desesperadamente por sostenerse á 
flor de agua. Xo le fué posible pres- lies van inundándose 
tarle socorro, por la situación angus-. een ríos, 
tiosa en que él también se hallaba. 
Vió además en los primeros momen-
tos á otros dos 6 tres tripulantes en 
lucha desigual con el mar procurando 
ganar á nado la costa. 
Pero este horrible espectáculo duró 
poco. De la vista de Gabriel desapa-
El temporal.—Calles inundadas.—Bu-
ques refugiados,—El "Car tu ja" en 
peligro.—Funerales. 
Coruña 1. 
Continúa el temporal con terrible 
violencia. Llueve tanto, que las ca-
Alguuas parc-
E l mar está imponente y se estre-
lla contra los muelles con ta l fuerza, 
que casi todos los botes amarrados se 
han ido á pique. 
Los vapores pesqueros no puedan 
salir y aun los de gran porte perma-
necen en el puerto esperando ocasión 
ecieron sus compañeros, tragados por. para hacerse á la mar 
el oleaje, | Hay tres grandes trasatlánticos sin 
zarpar, porque ha sido imposible in-
tentar sin grave riesgo el embarque 
de los emigrantes que han de consti-
tu i r su pasaje. 
Entre otros buques refugiados figu-
ra el alemán "Fuerst Bismarck," que 
se dirigía de la Habana á Santander 
y se encontró sin carbón al remontar 
Finisterre. Se de tendrá aquí más de 
lo que quisiera su capitán, porque el 
estado de la mar no permite por aho-
ru abastecerle de combustible. 
Otro buque refugiado es el vapor 
"Car tu ja , " qne, hallándose ya cerca 
del puerto, se vió envuelto por el tem-
poral y estuvo en inminente peligro 
de hundirse. Las olas le arrebataron 
de cubierta numerosas jaulas de galli-
nas y gran cantidad de maderas que 
formaban parte de su cargamento. De 
las vajillas no quedó pieza sana. En 
las carboneras y en las calderas su-
frió averías de consideración. 
Se ha tenido noticia de que los pes-
queros "Amadeo" y "Providencia." 
que se creía perdidos, están refugia-
dos y sin grave daño en Camarines. 
Mañana, en el templo de Santa Lu-
cía, se celebrarán honras fúnebres por 
los tripulantes del pesquero " P r í n c i -
pe de Asturias." Las costean los t r i -
pulantes de los demás vapores. 
E l temporal y los naufragios 
Vigo, 2 
Tomamos del "Faro de V i g o , " co-
rrespondiente al día dos del corriente 
mes, los siguientes datos sobre el 
naufragio del pesquero vigués, cuyo 
i nombre encabeza estas l íneas : 
Nueva versión del naufragio 
Ayer se recibió en la Ribera una 
carta del patrón del vapor " M a r , " 
i relatando el naufragio del "Princesa 
1 de Asturias." 
Como se rebordará, la tripulación 
del " M a r " fué la que salvó al pat rón 
de pesca del buque náufrago, Gabriel 
Marcial Mera. 
I Dice la carta que el "Princesa" na-
vegaba en demanda del puerto de Co-
ruña , á buena distancia por fuera de 
los bajos Baldayos, cuando un tre-
•mendo golpe de mar le rompió el t i -
món y dejó sin gobierno al buque. 
En esta desesperada situación, otra 
gigantesca ola envolvió al vapor y lo 
; hizo hundirse, quedando sepultado á 
j una profundidad de más de 100 bra-
zas. 
j Nada dice esta carta de los nom-
I bres de las víctimas. 
i Suscripción para las familias de los 
muertos. 
¡ Dando una prueba más de los senti-! 
mientos generosos que animan en to- ¡ 
do tiempo á la sufrida clase marinera. ; 
ayer surgió en el Berbés la idea de 
abrir una suscripción, para aliviar en 
algo la tristo suerte en que la espan- j 
tosa hecatombe del "Princesa de Á3, 
j tur ias" dejó á las familias de los in-
" felices tripulantes que perecieron en 
el naufragio. 
Nuestra ciudad demostrará ahora,' 
como tantas veces lo ha demostrado, 
que es inagotable su caridad, y para 
i socorrer á las viudas y huérfanos de 
las víctimas de la terrible tragedia, 
sabrá no sólo prescindir de lo super-
fino, sino de lo necesario, si preciso 
fuese. 
Para poner en práctica la loablo 
idea, se creó una. comisión de armado-
res de vapores de pesca y exportado-
I res de pescado, quo componen los se- : 
1 ñores don José Campos Blanco, don 
José Borrajo, don Domingo Pérez y 
, don Antonio dol Palacio. 
Esta comisión visitó a ver al coman- ' 
dante de Marina, señor Pépéí Macha- | 
do y le ofreció la Presidencia de la 
Junta recaudadora, que el jefe de ta 
i provincia marí t ima aceptó de muy 
| buen grado. 
Luego estuvieron los comisionados 
en la Alcaldía y en los domicilios de 
los señores Maestú, PosadA, Tfírlesia.s 
y Pita, pidiéndoles que prestasen su 
valiosa ayuda para nue los fondos re-
caudados sean lo más cuantioso posi- I 
ble. 
Los visitados pronWieron hacer de 
su parte cuanto puedan en favor de 
las familias de los náufrairos. 
,Tambien los comisionados recaba-
ron la ayuda de los prácticos del 
puerto, que la ofrecieron incondicio-
nalr.ionte. i 
Por la noche estuvo la comisión en 
el Ayuntamiento y entregó al Alcalde 
una instancia, pidiendo que el Muni-
cipio contribuya con una cantidad á 
la suscripción, y qne recabe del Go-
bierno un donativo con el mismo ob-
jeto. 
La comisión elevará otra instancia 
á la Diputación provincial, solicitan-
do de la misma un socorro. 
Petición al Gobierno 
Los comisionados dirigieron anoch-e 
el telegrama siguiente al diputado 
por Vivo, señor Urzá iz : 
" P r ó x i m o islas Sisargas, perdióse 
vapor pesca "Princesa de Asturias," 
perteneciente matr ícula Vigo. pere-
ciendo diez tripulantes, mayoría casa-
dos con numerosos hijos, que quedan 
mayor desamparo. 
Para socorrerlos ábrese aquí sus-
cripción popular. 
Rogamos vuecencia recabe donati 
vos Gobierno. 
Comisión: José Borrajo. Domingo 
Pérez, José Campos, Antonio Pala-
cio ." 
Funerales por los náufragos 
Mañana, sábado, se e-clebraráu en 
la parroquia de San Francisco solem-
nes funerales por las almas de los 
marineros de esta ciudad, fallecidos el 
día 29 en el naufragio del vapor de 
pesca "Princesa de Asturias." 
Comenzará el acto á las nueve y se 
celebra por iniciativa del párroco de 
aquella iglesia, con la generosa coo-
peración del clero de las demás pa-
rroquias de la ciudad. 
Durante la mañana tendrán izada 
su bandera á media asta, en señal de 
duelo, los vapores de pesca de este 
puerto. 
E l Excmo. Sr. Obispo de Tuy con-
cedió 50 días de indulgencia á los fie-
les que tomen parte en estos piadosos 
sufragios por estas nuevas víctimas 
del mar. 
Ayer, en la novena df la Concep-
ción, verificada en la Colegiata, se re-
zó una oración por los pobres marine-
ros, para lo cual subió al pulpito el 
párroco señor Ande. 
Detalles conmovedores 
E l mismo día en que ocurrió el nau-
fragio, daba á luz la mujer del mari-
nero José Camesello, víctima del nau-
fragio. 
Dicha mujer vive en la Ribera del 
Berbós, y ese niño que nació el mis-
mo día que moría su padre, es el pr i -
mer hijo de su matrimonio. 
E l «maquinista del "Princesa de 
Asturias." víct ima también del nau-
fragio, deja en esta ciudad esposa y 
nueve hijos. 
E l último de éstos es recién nacido 
y todavía está sin bautizar. 
Para cristianizarle se esperaba que 
llegase su padre,'el cual pensaba ve-
nir á Vigo uno de estos días. 
Una cartá. de Roberto Costas, mari-
nero de la Ribera, que trabaja en La 
Coruña, da otros detalles del sinies-
t ro , que emocionan grandemente. 
Dice poco más ó menos la carta: 
"Ventura Marcial, falleció al lado 
de su padre un cuarto de hora antes 
de ser éste recogido por el " M a r , " el 
pobre muchacho estaba asido al sal-
vavidas de Gabriel, pero aquél se 
rompió y Ventura quedó sin apoyo. 
Poco después echó el rapaz mano á 
la mesa de chalar, y como ésta era 
empujada con más velocidad que el 
salvavidas de Gabri.d, llegó el " M a r " 
y salvó á éste, sin ver al hijo. 
También Vicente Alonso nadó un 
buen rato sobre las olas, y lo mismo 
que Ventura Marcial, fué alejado del 
sitio del naufragio y desde el " M a r " 
no lo vieron. 
Las víctimas 
Sábese ya con certeza el mímero de 
los infelices que perecieron con el 
"Princesa de Asturias." y sus nom-
bres. 
Fueron estos desdichados: 
José Cameselle, casado., con un hi-
jo que nació el día de la muerte de 
su padre, de Vigo. 
Ventura Marcial, hijo del patrón do 
pesca, salvado, de Vigo, soltero. 
Francisco Ortega (a) " L i t ó n , " ca-
sado y con hijos, de Vigo. 
Antonio de los Revés, también casa-
do y con hijos, de Vigo. 
Vicente Alonso, soltero, de Bouzas. 
Faustino Fernández , casado y con 
hijos, de Vigo. 
Lisardo Mosquera fa l̂ "Camine-
r o , " de Teis. easa.lo y con hijos. 
Bernardo Rodríguez, patrón de cos-
ta, de La Puebla, casado y con hijos. 
José Seijo. fogonero, casado, de La 
Puebla. 
Y Gabriel de los Reyes González, 
maquinista, de Vigo. 
Deja este desdichado viuda en cin-
ta y nueve hijos, el mayor de 13 años. 
Todas las víctimas de esta catás t ro-
fe eran los únicos sostenes de sus fa-
milias, que quedan en la horrible si-
tuación que es de suponer, faltos da 
los que con su ruda peligrosa situa-
ción les procuraban el pan y el abrigo. 
Los que quedar on en t ierra 
Componían la dotación del " P r i n -
cesa de Asturias" 14 hombres. A la 
mar el día del siniestro habían ido 
once. 
Los otros tres habían quedado en 
tierra, para encarnar. Se llaman Jo-
sé Costa, Francisco Ruíz y Francisco 
Marcial. 
Esfe es hijo del patrón de pesca sal-
vado y hermano de uno de los mari-
neros que se ahogaron. 
E l único superviviente 
Gabriel Marcial Mera, el supervi-
viente de la tragedia que relatamos, 
guarda cama, muy quebrantado y 
presa de gran excitación nerviosa. 
Se hospeda en el domicilio de don 
Federico García ,en la carretera de la 
estación, de Coruña. 
Por prescripción facultativa, ape-
nas habla con las personas que le v i -
sitan. 
Créese eon fundamento que el moti-
vo de su enfermedad fué el susto que 
recibió y la sensación que le produjo 
la muerte de su hijo y la de sus com-
pañeros. 
Los salvadores de Gabriel 
He aquí como el patrón de costa del 
" M a r , " llamado José Pérez, de San-
ta Eugenia de Riveira, refiere el sal-
vamento de Gabriel Marcial : 
E l " M a r " venía navegando en bus-
ca del puerto de Coruña, y á la altu-
1 ra de 20 millas del monte de San Pe-
I dro encontró unas boyas de palangre, 
que denotaban haber ocurrido a lgún 
| naufragio en aquel sitio. 
Vieron allí los tripulantes del 
: " M a r " que, ayudado por un salvavi-
j das, luchaba desesperadamente con 
el oleaje, nn hombre. 
Le alargaron cuerdas y un bichero 
! y pudieron recogerlo del agua. 
No vió la dotación del " M a r " nin-
1 gún otro hombre ni restos del " P r i n -
i cesa de Asturias." 
Postulación pública en Coruña 
En La Coruña se ba iniciado la 
idea de organizar una postulación pú-
blica. para socorrci á las familias do 
los nánfragcls. 
Vnn Comisión de marineros se lia. 
encargado de esta humanitaria labor, 
solicitando el concurso de la prensa. 
La iniciativa, altamente plausible, 
halla en la ciudad herculina segura-
mente la buena acogida que suelen 
tener todos los actos que tienden á 
hacer bien. 
Todos los periódicos coruñeses ad-




De acuerdo con la Sociedad " F o -
mento de la Pesca," la comisión del 
Berbés acordó nombrar una general, 
! encargada de organizar la suscripción 
pública en favor de las familias de los 
náufragos del "Princesa de Astu-
r ias ." . . 
Componen dicha comisión general, 
I los siguientes señores : 
Presidentes: Señores Comamlante 
de Marina y Alcalde de Vigo. 
Vocales: Los Presidentes de la Cá-
mara de Comercio, Unión de Fabri-
cantes. Círculo Mercantil, Asociación 
j dé Navieros y Consignatarios, Junta 
| de Obras del Puerto, Cámara de la 
Propiedad, Diputación provincial y 
Sociedad de Seguros Múiuos Marít i-
mos; el Arcipreste de Fragoso, el pá-
rroco de San Francisco; los directo' 
res del " F a r o , " " L a Concordia" y 
" N o t i c i e r o ; " los Presidentes de] Fo-
nicnío de la Pesca, Casino, Tertulia, 
Recreo, Liceo, Gimnasio. Oliva, Círcu. 
lo Católico, Dependientes de Comer-
cio. Sociedad de Marineros, Clubs 
Fortuna y Vigo y un representante de 
i las prácticos del puerto. 
También forman parte d é l a comi-
sión, los señores Borrajo, Campos, 
Palacio y Pérez (don Domingo), in i -
ciadores de la suscripción. 
^ O JLM XJI 1« 
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CD« la Academia Francesa.) 
CUBATE CONSTANTINO 
novela, publicada por la casa edito-
de la Viuda de C. Bouret. da Pa-
«« sa encuentra de vanta en "La 
Moderna Poeaía," Obispo 135.) 
¿Continua.) 
• Por vigésima vez repitió el cura 
jjeve panegírico de la señora de 
11 y de la señorita Percival .A las 
! regresó á su casa extenuado de 
|*a, pero rebosando de gozo el 
dado todo el dinero, dijo 
o7 á Paulina; ¡todo lo he dado, 
L i0', y 611 seguida se fué á las 
pero esta 
ai.subir al altar ,el armonio pcír-
„ Dmudo- Xo estaba allí la sc-
;Ta Percival. 
_ I \ T S a T n t 2 ' en momento 
I de i , 183 y PerPleÍa la organis-
E W a i Vlspora- En los divanes de 
C o ador estaban bien extendidos 
^ twos , uno blanco y otro azul, 
y Betina no sabía cuál d« los dos se 
pondr ía para i r por la noche á la 
Opera. Lus dos le parecían preciosos 
y le gustaban mucho, pero tenía que 
decidirse á escoger uno. Después de 
estar perpleja un rato, esoogió por fin 
el blanco. 
A las nueve y media subían las dos 
hermanas la escalera monumental d¿ 
la Opera. A l entrar en su palco, es-
taban levantando el telón para la se-
gunda escena del segundo acto de 
" A i d a , " el acto del baile y la marcha. 
Dos jóvenes, Rogerio de Puymar-
tín y Luis de Martil let estaban sen- j 
tados en la primera lila de una luneta 
de platea. Gomo las bailarinas no ha-
bían salido todavía á la escena, los dos 
jóvenes se entretenían mirando á una 
y otra parte de la sala. La aparición 
de la señorita Percival les causó á em. 
bos viva impresión. 
—| A h ! dijo Puyrnartin, allí está 
el lingote de oro. Y los dos se pusie-
ron á mirar con sus gemelos á 
Betina. 
—Está encantadora esta noche el; 
lingote de oro. repuso Martil let . ¡Mi-
ra qué líneas tan bien marcadas I . . . 
Para su edad es ya muje r . . . 
—Sí, muy hechicera... y sin enco-
gimiento n i timidez. 
—Parece que tien-e quince millones, 
quince millones que le pertenecen, y I 
la mina de plata produciendo siem-
pre. 
—Veinticinco millones, -me ha di-
cho Beru l l e . . . y se le puede creer, 
porque está muy al corriente de las 
cosas de América. 
—¡Veinticinco millones! ü n bonito 
banco para Romanelli. 
— i Para Romanelli? 
—Por ahí se dice que se casa con 
ella, y que la boda está decidida. 
—Que la boda está decidida, puede 
ser, pero con Moutcssan, no con Ro-
manelli. . . 
— ¡ A h ! Ahí tenemos á las bailari-
nas. Los dos amigos se callaron, pues 
el baile apenas duraba cinco minutos, 
y sólo por verle habían ido al teatro. 
Era cosa de gozar esos cinco minutos 
con mucho respeto y silencio por-
que les suele ocurrir á los que fre-
cuentan la Opera que charlan como 
descosidos cuando convendría callar-
se para escuchar, y que, al contrario, 
guardan admirable silencio cuando 
podrían hablar mirando. 
Las trompetas heroicas de " A i d a " 
habían acabado el último toque en 
honor de Radamés, y las bailarinas 
avanzaban deslumbradoras por delan-
te de las esfinges, bajo el ramaje ver-
de de las palmeras, y entraban en 
escena. 
La señora de Seott segura las evo-
luciones del baile con gran atención y 
placer; pero Betina se había quedado 
repentinamente pensativa al ver eu un 
palco de enfrente un gallardo mozo 
moreno, hablando para sí sola y di-
ciendo : 
—¿Qué haré? ¿qué decidiré? ¿Me 
casaré con ese buen mozo que está en-
frente mirándome con los gemelos?... 
porque á mí me está mirando. Luego 
A-a á v:mir en el entreacto, y cuando 
se presente no tendr ía más que decir-
le: " ¡ E a , me he resuelto! aquí tiene 
usted mi mano. . . seré su mujer ." Y 
hecho estaría. ¡Pr incesa! ¡sería prin-
cesa! ¡princesa Romanelli! ¡prince-
sa Betina! ¡Bet ina de Romanelli! 
¡Qué bien suena al oído: " L a señora 
princesa está servida. . . i La señora 
princesa montará á caballo mañana 
por la m a ñ a n a ? . . . " ¿Me convendría 
ser princesa ?,. . Sí y n o . . . Entre to-
dos los jóvenes de Par í s que d?sde ha-
ce un año andan á caza de mi dinero, 
no hay ninguno mejor que ese prínci-
pe Romanel l i . . . Será preciso que me 
decida un día ú otro á casarme... 
Creo que me ama. . . Sí. ¿pero le amo 
yo? Xo, creo que n o . . . ¡y yo querría 
amar t an to ! . . . ¡Oh! sí, amaría 
t an to ! . . . 
A la misma hora en que Betina es-
taba ensimismada en estas reflexiones. 
Juan, solo en su sabinetc dé trabaio. 
sentado á la mesa con un libro bajo la 
pantalla dé su lámpara, repasaba la 
historia de las campañas de Tureua y 
tomaba algunos apuntes. Estaba en-
cargado de la clase de los sargentos 
del regimiento y, como hombre pru-
dente y avisado, preparaba su lección 
para el día siguiente. 
Pero es el caso que, de repente, en-
tre sus apuntas: Xor:llingen, 1642; 
"les Dunes," 1658; Mulhausen y 
Turckeim, 1674-1075, descubrió un 
croquis . . . Juan no dibujaba muy 
mal. Un retrato de mujer había ve-
nido á colocarse por sí solo bajo su 
pluma. ¿Qué venía á hacer aquí es-
ta linda mujer entre las victorias de 
Turena? ¿Pero cuál de las dos era: 
la señora de Scott ó la señorita de 
Percival?. . . ¿Cómo saberlo?... ¡Am. 
bas se parecían t an to ! . . . Y Juan, 
haciendo muchos esfuerzos, volvía á 
la historia de las campañas de Tu-
rena. 
Y por una rara comcid?ncia, tam-
bién el abate Constantino, de rodillas 
á la cabecera de su cama de nogal, pe-
día de todo corazón las gracias del 
cielo para las dos mujeres qu? le ha-
bían procurado un día tan feliz. Ro-
gaba á Dios que bendijese á la señora 
de Scott en sus hijos y que diese á 
la señorita Percival el marido que de-
sease sn corazón. 
Hace apenas treinta ó cuarenta 
años. París pertenecía á Jos parisien-
ses, los franceses eran dueños de Pa-
rís , como los ingleses lo son de Lon-
dres, los españoles, de Madrid, loa 
rusos, de San Petersburgo, Pero 
aquellos tiempos desaparecieron. Aun 
hay fronteras para los otros países, 
pero no las hay para Francia. Pa r í s 
se*ha conv3rtido en una inmensa to-
rre de Babel, en ciudad internacional 
y universal. Los extranjeros no vie-
nen solamente á visitar á París , sino 
á v iv i r en él. 
Ahora tenemos en Par ís una colonia 
rusa, otra española, otra levantina, 
otra americana. Estas colonias tienen 
stis iglesias, sus banqueros, sus mé-
dicos, sus periódicos, sus sacerdotes y 
sus dentistas. Los extranjeros nos han 
despojado ya de la mayor parte do 
los Campos Elíseos y del "boú le -
v a r d " Malesherbes; y mientras quo 
ellos avanzan y se extienden, nos-
otros retrocedemos empujados por la 
invas ión; poco á poco nos veremos 
obligados á expatriarnos. De ahí que 
empecemos á fundar colonias pari-
sienses en Passy y en Monceau. en 
barrios que en otro tiempo no perte-
necían á París. 
(Continuará). 
DIARIO D E L A MARINA.—TMioión 
Funciones benéficas 
E l próximo martes, reanudará sus 
tareas en el Tamberlick, la compañía 
del señor Montijano. 
Tenemos entendido, que de común 
íienerdo la compañía y la empresa dei 
Teatro, han ofrecido al señor Alcalde 
y ("omandante de Marina, el 95 por 
10ÍI dp la entrada bruta para soco-
rrer á las familias de los náufragos 
oel vapor pesquero Princesa de As-
1 arias," y solicitando envíen perso-
nas que intervengan en la taquilla en 
la venta de localidades de la función 
que en el indicado día se celebrará. 
L a sección de declamación Talla, 
c e l e b r a r á hoy u n a reunión para tra-
Inr de dar una velada á beneficio de 
las familias de los náufragos del va-
por pesquero "Princesa deAsturias." 
F u n e r a l e s e n C o n i ñ a 
Anteayer se celebraron en la parro-
quia de Santa Lucía, de Cornña, fu-
nerales, por las víctimas del "Prince-
lade Asturias." 
Los pesqueros surtos en el puerto, 
tuvieron izadas sus banderas á media 
asta, en señal de duelo. 
Cuando una comisión de pescado-
res se acercó al coadjutor "in capite" 
de Santa Lucía, D. Leandro del Río. 
para satisfaoer el importe de los sufra-
gios, se negó á admitirlos, rogando 
que dedicasen, en su nombre, el dine-
ro á iniciar la suscripción popular pa-
ra socorro de las familias de las vícti-
mas. 
Y aun hizo más el señor del Río. 
Por disposición suya, se celebró 
ayer, en su iglesia, una solemne mi-
sa de "Réquiem," en sufragio de los 
muertos. 
Ofició el señor del Río y asistieron, 
el Comandante de Marina, el repre-
sentante de la Compañía Trasatlánti-
ca, la oficialidad d? Marina, el Pre-
sidente de la Liga de Amigos y otras 
entidades coruñesas. 
Relato del patrón salvado 
He aquí el relato que de la catastro, 
fe del "Princesa de Asturias" hizo á 
un redactor de nuestro colega " E l 
Xoroeste." de La Coruña, el patrón 
salvado. Gabriel Mera: 
"Cuando nos hallábamos en el cala-
dero, al Norte de las islas Sisargas, 
comenzó á soplar un viento de tierra, 
muy fuerte; pero como no nos hacía 
gran daño, continuamos las faenas de 
la pesca. 
" A eso de las diez de la mañana 
el viento cambió al Xoroeste. y ja 
mar se hizo imponente. Enormes olas 
barrían la cubierta y se hacía imposi-
ble la permanencia en aquel sitio. 
" Algunos de los marineros fué de-
rribado más de una vez por los golpes 
de mar, 
" Así estuvimos hasta las once y 
media de la mañana, que vista la im-
posibilidad de permanecer allí más 
tiempo, mandé picar los aparejos, y 
hacer rumbo á L a Coruña. 
"Seis marineros se refugiaron en el 
tambuche de proa. E l patrón de cos-
ta y yo seguimos en el puente, y con 
nosotros mi hijo y dos marineros lla-
mados Faustino y Vicente, que conti-
nuaron en la cubierta para atendler á 
la vela mayor, que traíamos izada. 
"Durante una hora marchó el bar-
co azotado por las ola.s, qUe incesan-
temente nos envolvían. Hubo momen-
tos que parecía que navegábamos por 
debajo del agua. 
"Como la cerrazón era muy gran-
de, tuvimos que parar la máquina pa-
ra hacer un sondeo, resultando que es-
fcábámoa á la altura del monte de San 
Pedro, en 1Ü0 brazas de agua. 
•"Orientados ya, nos dispusimos á 
reanudar la marcha ; pero en esto mo-
mento, una gigantesca ola entró por 
la popa, escorando el barco de estri-
bor. 
"Simultáneamente, y sin dar tiem-
po á reponernos del susto, un segun-
do golpe de mar sepultó el buque. 
"Con él me hundí yo asido á los 
"es tá i s :" pero me di cuenta del peli-
gro y cerrando la boca para no tragar 
agua pude salir á la superficie. 
"Con gran esfuerzo estuve nadan-
do un buen rato, viendo á poca distan-
cia á mi hijo, que también luchaba pa-
ra sostenerse á flote. 
"Por fin pudimos alcanzar un sal-
vavidas que boyaba cerca, y asidos á 
él. cada uno por un lado, permaneci-
ifrrá eeréa de una hora. Pero t i sal-
vavidas no. pudo soportar tanto peso 
y rompió en tres pedazos. 
"Yo cogí dos trozos y los coloqué 
debajo de los brazos: el otro se lo lan-
cé á mi hijo, mas éste, que aún tenía 
vigor para nadar, me dijo que procu-
rase no irme Á fondo, que él iba á 
apoderarse de una mesa de encarnar, 
que estaba próxima á nosotros. 
"Pasada una hora y perdida toda 
esperanza de salvación, divisé un bar-
co que se aproximaba, pero yo no sé 
lo que ocurrió ni me di cuenta de na-
da. Cuando recobré el conopimiento 
me hallé á bordo del vapor "Mar." 
ESPAÑA EN T E T U A N 
L a comisión encargada de cumpli-
mentar al señor Mcrry del Val. Minis-
tro de España en Tánger, en su visita 
á la ciudad de Totuán, ha tirado da 
casa por la ventana, á fin de rodear al 
representante español de cuanto pue-
da demostrarle el alto aprecio que en 
í.quella ciudad marroquí se tiene de 
la nación española,. 
"Sólo nos ha faltado—dicen los de 
la comisión—ese exquisito y extraor-
dinariamente sabroso chocolate tipo 
francés de la estrella que se fabrica en 
Cuba, con el que hubiéramos corona-
do nuestro programa en honor del Mi-
nistro español." 
E L COLEGIO FRANCES 
Ayer terminaron laS 
^ a e r c d i t a d n p l a n M d e ^ ^ 
ejemcios de medio curso a l ^ , \ 
programa. lUK ex . 
, Terminados los exámenes 1 
T ^ T aJCredÍla ^an briiu!? 4 
el estado educacional de la" ^ 
hubo una sencilla c e r e m o ^ , ' ' ' ^ 
tivo de despedirse de las n-Yi ^ ^ 
bio carmelita descalzo Pad^ 
ció, cuya ejecución en el piaJl 
des conocimientos del Arte m ^ 
.son superiores, con serlo nml 
grado de cultura general 
este religioso tan ilustrado eoíJ 
cilio y modesto. 0 
Terminado el acto, ]A J -
Mlle. Leonie Olivier dió á SU8 ^ 
las vaeacknes. anrmiciándolaa 
cla'ses se reanudarán para el dí,, 
sea el segundo lunes del próxi 
de Enero. v 
•Felicitamos á la Direnora Hpi 
legio Francés" por el éxito ala 
en estos exámenes de tanteo nr 
torios para los de fin de curso 
P A R A A N O N U E V O 
LISTA ESPECIAL DE PRECIOS EN ORO ESPAÑ3L, REVISADOS, DEL CATALOGO GENERAL DE LA 
A G E N C I A D E F E L I X P O T I N , D E P A R I S ; B R U N 8 C H W I G Y P O N T , G E R E N T E S 
O ' R E I I X Y 3 7 T E L E F O N O A 2 3 1 0 
Aceitunas rellenas, cj anchoas, pomo O-SO 
'Aceitunas rellenas c! anchoas ^pomo 0-30 
Aceitunas manzanil la, extra, .pomo 0-40 
Aceitunas remas, extra, . . .pomo 0-60 
Aceitunas reilenas, extra, . .pomo 0.45 
Anchoas en aceite pomo 0-60 
Anchoas en aceite Vipomo 0-35 
Conservas francesas do las acredi-
tadas marcas: Potin, Rocteli Ai . . i -
eux, Teysonneau. 
Conservas de aves: 
Alondras 
l-ir-cadas. . . , , 
Codornices. . . . . 
P a t é s de foie-gras al natural , . lata 
Trufada-Gratz , n ú m . 12. . . . lata 
Trufa í la .Henry , n ú m , 13. . . . lata 





Trufada .Henry terrina, n. 10, terna. 
Trufada-Henry terrina n. 12 id. 
Trufada-Henry terrina n. 14 id. 
Trufada-Henry terrina mignon id 
Purée para Sandwich n ú m . 2. . lata 
Puré© para Sandwich n ú m . 1. . la ta 
P u r é e para Sandwich n ú m . 0. . lata 
Rilletcs d© Tours lata 
Quesos de todas clases. 
S a l c h i c h ó n de L y o n libra 
S a l c h i c h ó n d'Arles lata 
S a l c h i c h ó n de V i c h l ibra $1.00 















l aif-án lat-t SI 0-60 i S a l c h i c h ó n de foie-sras, lata Ibs., 
Pato lata $1-10 
P e r d i g ó n . lata $1-25 
P e r d i g ó n relleno de foie-gras. . la ta $2-12 
Perdiz con coles. . . . . . . l a ta $1-25 
Pollos. . . lata 0-75 
Tordos. . lata 0-75 
Mauviettes. . lata $1-50 
Conserras de carnes . . 




Calx-za de ternera salsa de tortu-
«a . . l a ta O-OO 
< ra ac oles burdalesa Pat islpnse.. lata 0-75 
Ternera preparada & l'Oseille, petlts 
l'ois, etc., etc., lata 0-50 
J a m ó n en dulce (entero) . . . . l ibra 0-53 
Jamoncito cocido y desosado,. , lata 0-60 
Morcillas trufadas lata 0-45 
aiortadella, t\f '. . . . la ta D-14 
Hórtadelia 1(3 lata 0.22 
Patas de cerdo trufado lata 0-40 
Salchichas I^ubeck lata 0-7^ 
Salchichas Lubeck Válata 0-40 
Pechuga de pavo lata 0-90 
3,echuga de pavo ü l a t a 0-50 
Butifarras de Planes lata 0-80 
Jilpc Ideal "Pie Nic" bloc 0-'. 5 
l U p a s Illico uno $1-75 
L e ^ u m b r e í sec«« de todas clases: 
ÜJii saejuitos de una l ibra, saquito 0-16 
Pastas po-ra sopas, francesas: 
Paquete de una l i b r a . , .paquete 0-18 
Paquete de media l ibra . . .paquete 0-10 
Conser-'-w de pescados: 
Almejas 8, la provcni.'ale. . . . la ta 0-65 
Angui la lata 0-45 
Angulas.- lata 0-28 
-Arenq-es filetes lata 0-3S 
Kippered Heriaga lata 0-30 
A t ú n marino lata 0-18 
A t ú n á la catalana lata 0-18 
l-'iletes de a t ú n en aceite y toma-
te , lata 0-30 
Calamares rellenos lata 0.37 
t"aviar ruso lata 0-45 
Ostiones m a r l n é e s Plgnolet. . . la ta C-85 
Macarelas al vino blanco. . . la ta 0-65 
Macarelas Lemarchand en aceite lata 0-40 
S a l m ó n rosado extra. . . . . . lata 0-25 
Condwich rega l ía lata 0-30 
Conservas alemanas de la renombrada casa 
D . H .Carstens de Lubeck .—Variado sur-
tido.— ( P í d a s e l l s t íu especial.) 
Conserras luslosas de l a conocida cn.sn Cro-
sso y BlackweD, de Londres. 
Completo surtido. 
Lemarchand sin espinas aceite y to-
mate 12 lata 
I Lemarchand sin espinas aceite y to-
mate , 1;4 lata 
i Lemarchand sin espinas aceite y to-
mate L 8 lata 
Amioux sin espinas, aceite y toma-
te 11 41ata 
Saupiquet con mantequil la. .1 lata 
Saupiquet con l imón 1:6 lata 
Saupiquet con trufas 16 lata 
Trufí is extra superiores bro.ss6ees 
. . .pomo n ú m . 1 $1-50 
superiores brosséoes 
. . .pomo n ú m . 2 
superiores brosséees 



























Encurt idos y Hors d'oeuvre: 
Variantes franceses Bordin . .pomo 
Variantes f r a n c é s . s Bordin 12 pomo 
Pepinos cebollitas; etc.. . . .pomo 
Pepinos, cebollitas. e t c . . .1:2 pomo 
Jiors d'oeuvre "Cyrano"'. . .pomo 
J lors d'oeuvre 'Ant ipasta". . . la ta 
Xiora d'oeuvre Anchois y aceitu-
ní,F pomo 
Esencias: 
Vain i l la inglesa pomo 
Vain i l la americana pomo 
3.1 món ingiesa pomo 
L i m ó n umericano pomo 
Fresas inglesa» pomo 
Presas americanas pomo 
Lechea de todas marcas, por caja 
completa, precios de Lonja . 
Mantoqui'la danesa. 
Mantequilla danesa. . . 
Manteriuüla de Nantes. . 
hfantequilla de Xantes . 
Mantequilla do los P P , 
(recomendado) . . . . 
Mantequilla de los P P . 
(recomendado). . . . 
. . I j í lata 
. • . lata 
. .1¡2 lata 
• . .' .afi 
Trapenses 
• .1|2 lata 
Trapeases 
lata 






















l.o Choix 1.16 lata 0-40 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Choix 1132 lata 0-30 
T h é de la Comp. Colonial . . . . l a ta 0-90 
T h é de varias marcas. 
Gran surtido en estuches y bombo-
neras de t'das (gases y precios des 
de $0-50 hasta $15-90 de las cono-
cidas fábr icas Kohler , Peters, 
Suchard. Talmonc, Jacquln, Po . 
tln, F r y y Cadbury. 
P.ecomendados nuestros incomparables 
Marrons g l a c é s en elegantes cartu-
chos de 1 libra, aprox.. .cartucho $1-40 
I d . Id. de 1|2 libra, cartucho 0-70 
Id , id. en l u j o s í s i m a s bolsas 
de seda bolsa $5-30 
Objetos propios para regalo de Pas-
cuas y A ñ o Nuevo, de gran fanta-
sía y alta novedad, adornados con 
l ind í s imas flores artificiales, ador-
no*; de moti l , desde un luis á diez 
liii*es. 
R i c o surtido cu confitería francesa: 
D r a g é e s Verdun. 
D r a g é e s Bapteme. 
D r a g é e s gros í lots. 
D r a g é e s fourrées . 
Pral ine Moutespan. 
Bonbons fourrés . 
Fondants fourrés . 
Pral ines & la rose. 
Pral ines au chocolat. 
rs'ougatlncs. 
B o u c h é e s de chocolat. 
Amandes gri l léea, 
B o u c h é e s ft. la c r é m e , en ricos car-
tuchos de 1 l ibra . . . .cartucho $1-00 
I d . en ricos cartuchos de l!2 l i-
bra cartucho 0-50 
I d . en elegantes pomos de vidrio 
de 500 gramos pomo 0.90 
I d . en elegantes pomos de vidrio 
de 250 gramos pomo 0-50 
I d . en elegantes pomos de vidrio 
de 125 gramos pomo 0-30 
G r a n surtido en Nougats. sucre de 
pome berlingots y sucre d'orge. 
L o s renombrados bombones de cho-
colate "Talmone" en lujosas ca j i -
tas de 1 libra cajita $1-00 
I d . en cajitas de 1 2 libra, cajita 0-55 
I d . en cajitas de 114 libra, cajita 0-30. 
A granel, l ibra $1-00 
F r u t a s abrillantadas francesas: 
Estuches fantas ía de 125 grs. cajita 0-25 
Estuches fantas ía de 250 grs. cajita 0-40 
Estuches fantas ía de 500 grs. cajita 0-75 
Estuches fantas ía de 1 kgr.cajita $1.25 
Cestitas novedades de 2 Ibs., cestita 52-00 
«'est i las novpdades de 1 Ib., cestita $1-25 
Caji tas royal de 1 kg caja $2-00 
i 'rutas surtidas abrillantadas, l ibra 0-80 
Melocotones abrillantados. . . l ibra $1-00 
Fresas abrillantadas l ibra $1-25 
Llmoncil los abrillantados. . . l ibra $1-00 
Peras rosas y blancas , . . . l i b r a 0-80 
F r u t a s on 
sonneau: 
a l m í b a r m a r c a "Tey-
Melocotones pomo 
Melocotones 12 pomo 
F r e s a s , pomo 
Fresas 1'2 pomo 
Macedonia de frutas pomo 
Macedonia de frutas. . . . 1|2 pomo 
F r u t a s e s p a ñ o l a s en a l m í b a r : 
Melocotones lata 
Otras clases , . . .lata 
Cabello de Angel, Batata de Má-
laga pomo 
Pera-s de California: 





Petit bourre latí 







J a i t a s y marmeladas francesas 
frutas de todas clases. 
de 
Albar lcoqu«s . fresas, peras, manza-
na, membrillo, ciruelas, c a s t a ñ a s , 
grosella, frambuesas, etc. 
E n vasos elegantes de 2 50 grs. vaso 
E n pomos cristales de 250 grs. pomo 
Inglesa. Crosse y B lackwel l : 
Naranja y manzana pomo 
Otras clases pomo 
Jaleas dt; fresas rosas y blancas de 






Galletieas de ?a afamada m a r c a 
"Pemot de B i j o n " : 
Piou-pioti lata 
Quatro Mendiants data 
Amandlnes deProvence. . . . lata 
S u p r é m e Pcrnot lata 
Señori ta lata 
F leurs des Neiges lata 
Sorbrt Citrón lata 
Sorbet framboise lata 
Bizcochosi y gaUetteaá de la re-
nombrada m a r c a "Lcfebre C t l -
1c." de Nantes: 
Champagne . . lata 
Chablis lata 
Var iés superior extra lata 
B e u r r é s au sel lata 
Melange Ttalien lata 
Varies fins lata 
Petit Beurre L u - L u lata 
Gran surtido de l a marca in<rle-





Haut Sauternes 1900, bot. 
Goutte d'Or, tres sec .bot. 
Chateau Iquem 1894 " L u r 
Saluces,". . . .botella 
Vinos de B o r g o ñ a : 





00 ( Sidras: 
50 E s p a ñ o l a . 
E s p a ñ o l a . 
F r a n c e s a . 
F r a n c e s a . 
Tintos: 
Beaune . . . . 
0.4 5 1 E e a u m e . . . 
0-45 j Chambert ln . 
0-45 ¡ C b a m b e r t i n . 
M a c ó n . . . 0-45 
0-45 
. . .botella 
.1,2 botella 
. .botella 









M a c ó n . . . .1|2 botella 
Moulin a Vent , . . botella 
Moulin a Vent.l i2 botella 
Nuits St. Georges. botella 
N-.iits St Georges L2 botella 









Chabl i s . . . .1|2 botella 
Moursault botella 
Moursault . . .1¡2 botella 
Vinos e s p a ñ o l e s : 
Co. 
F r u t a s en MUardiente y marasquino: 
Saltine?. & Zephyrettes. 
Oysterettes. . . . . . 
Cneeda liiscuit 
Nabisco 
Five O'Clock tea lata 
. . lata 
paquete 
paquete 
. . lata 
0-32 
Rio j a 
te. . . 
Rio Ja Co. 
0-07 ¡ te. 




Cerezas en marasquino. . .pomo 
Cerezas en marasquino. . . 1 2 pomo 
Cerezas, melocotones, alboricoques. 
Ciruelas en aguardiente. . .pomo 
Ciruelas en aguardiente. 1!2 pomo 
F r u t a s secas: 
Almendras tostadass l ibra 
Almendras crudas l ibra 
Almendras du Jourdan . . . .pomo 
Almendras y pasas C y B, 
Ciruelas rellenas y g lacé s 
D á t i l e s moscateles cajita 
Higos de Smyrna cajita 
C a s t a ñ a s primera l ibra 
Nueces primera l ibra 
Avellanas primera libra. 
Ciruelas pasas cajita 
P A S A S . — G r a n surtido en ca jitas de 
todas clases. 
Turrones: 
Gijona clase extra Libra 0-50 
Alicante clase extra l ibra 0-50 
Yema, clase extra l ibra 0-50 
Frutaa, clase extra l ibra 0-50 
Mazaoán . clase extra l ibra 0-50 













Mala Uoíi . (propiedad 
ia casa:) 
Caja de 12 
liotcllas ó 









Chocolate P O T I N , el de m á s consu-
mo en F r a n c i a , reconocido como 
insuperable: 
Sin vaini l la Hta» 0-"0 
N ú m , 1 Santé l 'bra 0-40 
I N ú m . 3, Vaini l la l ibra 
I N ú m . 5, doble va in i l la . . . . l ibra 
¡ N ú m . 7 triple va in i l la , . . . l ibra 
| Menler Santé Mhra 
Menier vainil la l ibra 
Colonial s a n t é l ibra 
Colonial vainil la l ibra 
Galletieas y bizcochos: 
Patisscrle fresca F E L I X POTIN". 
P r e p a r a c i ó n especial para la exp-
i a c i ó n y de gran venta, para " l 
ve O'Clock tea." 
Macarrons de Nancy. 
Callssons. 
Langues de Chat . 
Petlts fours T h é . 
Petlts fours aux amandes. 
Massepain. 
Tul les aux amandes. 
Baguettes de fées . 
Toscan. 
Digestir. 
en cartones de 500 grs. 
en cartones de 250 grs. . 
Choco polo 
Polo c i trón 
Polo f r a m b o i s é . . - . 
Polo pra l iné 
Polo crema 
Polo ca fé 
Bizcochos champagne 
c o m e n d a d o ) . . . . 
Bizcochos champagne 
Carta blanca, seco ó dul-
ce botella $2.50 
Carta blanca, seco ó dul-
ce 1J2 botella 1-30 
Carta oro, seco ó dul-
ce botPlla 3-25 
Carta oro, soco ó dul-
ce. . . . " .112 botella 
Pommery, seco y bru-
to botella 
Pommery. seco y bru-
to 1,2 botella 
G. I I . M u m m . . .botella 
G. H . Mumm. .1¡2 botella 
Vvc^ Cllcquot sec. botella 
Vve. Cllcquot s\ 1;2 botella 
Vve. Cllcquot di. botella 
Vve. Cliquot di. 1|2 botella 
Moest & Chandon whlte 
seal botella 
Moest & Chandon white 
seal l ¡2 botella 
Roederer botella 
Roederer. . . . 1 2 botella 
Cordorniu extra, .botella 
















B o r g o ñ a : 
Carta r o s e . . . , 
Carta rose. . .1'; 
de 
botella 























. . . . la ta 
. . . . lata 
. . . . la ta 
lata 
. . . . la ta 
. . . . la ta 
(articulo r^-












Vinos de Burdeos .—im-
portados en cajas: ) 
Tintos: 
Montrerrand. . . .botella 
M o n t í e r r a n d , .1¡2 botella 
St. E m l l i o n . . . .botella 
St. E m l l i o n . . .12 botella 
Medoc botella 
Medoc. . . . i [2 botella 
St. Jul ien botella 
St. Ju l i en . . . I j J botella 
St. Es tephe . . . .botella 
St. Es tephe . . . I j 2 botella 
Pontet Canet . , .botella 
Mouton Rostchi ld, botella 
Chateau Margaux, botella 
Blancos: 
Petit B a r s a c . , . .botella 
Petit Barsac, . 1¡2 botella 
Graves superior dulce 6 
seco botella 
Graves superior dulce 6 
seco 1Í2 botella 
Haut Sauternes. 1904, bot. 

























V i n í c o l a clare-
. . . .botella 
V in íco la clare-
. . . . . 1;2 botella 
Co. V in íco la ciare-
te, blanco. . . .boteila 
R io ja <~,o. V in í co la clare-
te, blanco. .1:2 botella 
R i o j a Lainez c laróle , bot. 
R i o j a Laine clarete lj2 iit. 
M a r q u é s del Riscf»";, bor. 
Marqués del Risca l 1;2 bot 
Castell del Remey, tin-
to . .botella 
Castell del Remcy, tin-
to. . . . . . . 1 2 bbtoR^ 
Castell del" Remey blan-
co. . . . ' . . •. botella 
Castell del Remey blan-
co 1{2 boiclla 
Vinos del R l i í n : 
Laubenheimer, 1906, bot. 
Laubenhcimer 1906 1|2 bt.. 
Rudos lu imer 1906 . .bot, 
R u d e s h í imer 1806 1!2 bot. 
Liebffraumllch 1901 bot. 
Llebfrumilch 1904 12 t ó t , 
L iebfrarumi lch Kirchens-
tuck botella 
Steinwein i n Boxbou -
tel botc'la 
Vinos de la Mosela: 
Zeltinger 1906, . . botella 
Zeltinger, 1906, l!2 botella 
Berncastler, Dr . , , botella 
Berncast ler Dr. Í\i botella 
Casclar 1906. . .botella 
Caseler 1906. .1¡2 botella 
Vinos italianos: 
Chianti botella 
Chiant i . . . . l ¡ 2 botella 
Vinos onerosos varios: 
Banyuls viejo. . .botella 
Banyuls viejo. . l !2 boteila 
Madera botella 
Madera. . . ,1|2 botella 
Marsa la . . . .' .botella 
Marsala . . . . j | 2 botella 
Málaga botella 
M á l a g a , . : . . i ¡ 2 botella 
Muscat do Fronignan. bot. 
Muscat de Ltmel . botella 
Oporto Constantino, bot. 
Porto vleux. . . .botella 
















































Chambery Richard, litro 
Nollly Prat litro 
Torlno litro 
Aperitivos: 
Byrrh , "Tónico sin r i -
val" litro 
Quinquino Dubonnet. litro 













Sa<. e rac . . , 
| Sazerac xx. 
Sazerac xx. 





i Sazerac v s o. 
I R o b í n . . . , 
R o b í n 1800. . 


























.75 ¡ A r o m á t i c a Wolfe,. 

























Galoncito de 2 litros, gL 
Malvas ía botella 
Vinos pasas. . . .botella 
Galoncitos de 2 litros. . 
Vinos de Jerez: 
Torres, seco. 
F ino delicado. . 
Éf&nchex Remate 
S á n c h e z Remate, 
Viña T u l a , (de 
B y a s s ) . . . . 
F ino Gaditano. . 
Tío Pepe . . . . 
N é c t a r 


















































































Gordon Dry G I n . 
R o ñ e s ; 
Bacard í 1S73,. . 
Bacard í carta oro, 
























Antiquary. . . . .botella 
Black & White . . .botella 
Canadian Club . . .botella 
Uunters botella 
Mount Vernon. .botella 
Spey R o y a l . . . .botella 
Victoria botella 
Wilson botella 
Licores de la renombra-
da m a r c a "Rocher 
F r é r e s " : 
Cherry Brandy 1 
Crema de Cacao 
Creme Pralines | 
Oreme de menthe | 
K u m m e l . . . litro | 
K i r s c h . . .botel la! 
Peppermlt % litro [ 
Prunelle botella ¡ 
Peach Brandy 
Apricot Brandy | 
Anisette 
Seve de Cognac 
Triplo Sec J 
C r e m a de Té, flacón sa-
lín frasco 
Licores varios: 
Anisette Marie Brizará bot 
Anisette Marle Brlzard, 112 
A n í s del Mono. . . -Htro 
Anís del Mono. litro 
Benedictino U f o 
Benedlctlne. . .1¡2 litro 
Creme de cacao M- B r l -
zard htrc> 
Creme d« cacao M. B r l -
zard i|a Ut™ 
Chartreuse Gornler: 
Amari l lo . . . . l !2 Htro 
Verde l!2 litro 
Curacao tarro 
Curacao . . . . l !2 tarro 
K i r s c h Foret Nolre, littro 
K u m m e l do R u s i a E c -
kau botella 
Marasquino. .1|3 botella 
Plppermint Got. . .litro 
Marc, de B o r g o ñ a . .litro 
C r e m a de cognac ex. 
tra Htr0 
^rema do cognac, 1|S Htro 
Triple Sec Aldabó, ijS bot. 
B o m b ó n Crema, Alda -
























































I M P O R T A N T E . — P a r a o t r o s a r t í c u l o s q u e n o v a n a n o t a d o s e n l a p r e s e n t e l i s t a , s í r v a n s e p e d i r e l c a t á l o g o e o m p 
P a r a p r e c i o s , l l á m e s e p o r e l t e l é f o n o A 2 3 1 0 
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i e t o 
Tíabert Latíiatn. el f«ano«o aviador 
L«ticés' Q116 íomar* Parfce próxima-
í j í l - e ^ e'1 " n ^ ^ 1 3 * " de a-Tiacióa de 
S ¿ íVancisco se encuentra en esa 
fijación. 
Angeü*8- Stockton, y otras ca-
l .. w tratatrOTí de decidir al célebre 
^ -/leí aire á i r á ofrecerles algrmos 
Elinoso^ vnclos con sn elegante " 'An-
F. " MT. Lalham reTmíó. de-
ILodo conservar todas e«aB sorpresas 
r L ^ ]os próximo* vueíos de San 
«yancisco. 
I El a^ad"^ «it^clo encnéntrasc en es-
L j ^ t e eKt-ado d-e saktd y ^oza «¡n 
fü^portsman" dei ctáüido clima califor-
aiano. . 
IT ¡A. las pw^tintas qne se le nici?ron 
referentes á los procesos que inten-
ftoi los herma-nos W r i ^ h t por nso de 
Ly, patentes, no quiso contentar n i 
{gpiproco discutir. 
de&ea ntós qn-e una eowa,, d i jo^ i r 
U cs-zar reses en Oalifornia ó en Nc-
raida montado en sn monoplano que 
[fcace maniobrar de tan brillante ma-
nera y que cree tan útH para ©eos ser-
vicios. 
s A la proposición de las sports-
[jDen" de California, se cambiaTon al-
pmos telegramas entre esos últimos y 
log aviadores que actualmente se en-
enentran en ©1 campamento Curtías, 
en los Angeles. 
H-e aquí ]& respuesta á uno de los te-
legramas : v 
Bud 5Iars, del Campo de Curtiss 
• que llegó á los Angeles el día ante-
rior vHiendo del Este, acepta el desa-
po de Hnbert LathAm y que consiste 
fci ir á cazar grandes animales de Ca-
lifornia en aeroplano. Mr. Mars, des-
pués de haberse entrevistado con Mr. 
R. B. Youne suplicó 4 este informara 
i Latham que aceptaba su proposi-
ción. La única condición impuesta 
por Mars e« la siguiente. Se deposita-
ú una cantidad para cubrir todos los 
gastos del ganador. 
En cuanto ese telegrama fué some-
tido á Latham contestó que no había 
liecího semejante proposición. 
"He declarado sencillamente que 
podía servirme de mi aeroplano como 
instrumento de caj:a y que estaba dis-
puesto á aprovechar cualquier oca-
sión que se me presentase para pro-
bar su utilidad bajo aquel punto Je 
vista. No he dicho nunca oifcra cosa 
ni tampoco he lanzado ningún desa-
fío." , ; • 
El capitán Bellan-ger, del cuerpo ae-
ron^utico, batió el diez ded corriente 
pe todos los "records" volando -de 
Vhcrnnps á Mourmelon. 
¥ ÍLa distancia que separa esas dos 
poblacioíres es de cien millas que el 
iriador recorrió en una hora 10 minu-
tos á una altura <3e 4.900 piés. 
La velocidad obtemdda por el capi-
tón Rollano-er frpé de 86 millas por 
pora. 
El "record" de la velocidad' perte-
necía antes á Claudio G-raihame-Wihite, 
que en el Comvurso para la "Cona 
CTerdon-Bennett" en Belmo«nt Park 
Mzo los cien kilómetros volando á ra-
í6n de 61 millas por hora 
'El aviador Legagnenx pe ¿levó el 
<Ha <) en el campo de aviación de Pan 
W .llegó í xroft altura de 10,499 piés, 
batiendo ^1 "record" del mundo de al-
tura. 
El arriesgado andador aterrizó tne-
helado dvíiptcés de haber realizado 
an nota-hlo descenso. Montaba un mo-
f-oplano R/lcriot. 
, del vuelo Legagneux, fu«é el 
ywtnnado amador «merieano Ralph 
•Jcvhnston̂  qnien tenía el "record" dol 
tonm:,-) de k altura. Llegó en Belmont 
Park 'á una aíltura de 9.174 piés. To-
dos recuerdan que Jodinstoue murió 
poco después en Den ver. 
En Filadelfia el 23 de Noviembre 
últ imo J. Armstrong Drexel hizo un 
remarcable vuelo en el cual batió el 
'1 record' ' establecido por Johnstone. 
A instancias suyas el "burean" 
metereológico exaiminó su barómetro 
y declaró que había llegado á 9,S97 
pies. 
Esas cifiras no fueron aceptadas por 
el "Aero Club de Anrérica." 
.Francia y España, en la región pire-
náica. La copa "Challenge" será dis-
putada por primera vez en Eaux-Bon-
nes los días \S y 19 de Enero de 1911. 
M A X U E L L . D E L I N A R E S . 
Un globo perteneciente al "Club 
Internacionail Aerostático de Mu-
nicíh" que se etlevó en esa población 
hace unos días aterrizó el 5 de D i -
ciembre cerca de K i r k w a l l en el con-
dado de Orkney (Escocia.) 
De los tres aeronautas que se halla-
ban á bordo del globo a su salida de 
Munich, dos s61o escaparon con vida. 
Al salir de Munich el globo se d i r i -
gió á Suiz-a. E l viento lo llevó ha-
cia el Norte y arrastrado por un fu-
rioso huracán el aeróstato hizo rum-
bo á las Islas Bri tánicas . 
Antes de llegár á este último pun-
to el globo descendió hasta tocar las 
aguas ttel mar del Norte. La barquill'i 
fué anegada por una enorme oda lls-
nando de a(gua Á los tres aeronautas 
de los que uno, Metxger, resultó abo-
gado. 
Sfafc compañeros se agarraron de^es-
poradrmente á los bordes de la bar 
quilla y poeo después el globo se ele 
vó arrastrado por ü viento en direc-
ción k las Islas Orkney d inde pudie-
ron descender los aeronautas. 
Los dos supervivientes son Disler y 
Joerdene. Bagaron del globo sin tener 
ninguna herida. 
La Sección del "¡Real Aero Club de 
E s p a ñ a " de la perla del Cantábrico, 
se ha reunido para estudiar y fijar 
el programa del proyectado " r a i d " 
Sovill-a-Madrid-^San Sebastián. 
Parece que tomarán parte en esa 
concuírso de aviación los más afama-
dos aerop'lanistas. 
A fin de ultimar algunos detalles se 
t ras ladó á Madrid una comisión que 
también se ocuparé de recolectar can-
tidades para premios. 
La Seeeión dió un voto de gracias k 
Henry Martisson que ofreció una va-
liosa "Copa" para el primer aviador 
español que atraviese la frontera fran-
cesa. 
Prescindiendo de lo que hace Euro-
pa y teniendo sólo en cuenta el enor-
me interés que alcanza una pran prue-
ba de automóviles, el "Automóvi l 
'Clnb Americano." de acuerdo con el 
Estado de Indianá-polis. organiza pa-
ra el 24 de Jimio del próximo año una 
gran prueba de eocbcs de 1,050 kilo-
| gramos, con un cilindraie de 10 l i -
tros, que en ei^rcicios oficiales havan 
alcanzado los 120 küómetrOB por hora. 
Para dar más interés á las carreras, 
los pmnio«s oue se concederán son no-
tables, elevándose a 125,000 pesetas. 
Por lô s informes que han recibido 
los organizadores no sería de extra-
ñ a r que se pusieran en línea impor-
tantes Casas francesas, italianas y 
alemanas de las que estaban dispues-
i tas á correr el srran premio de este 
año. que fué suprimido por el "Auto-
móvil CliDb de Francia." 
Comunican de Pan ^ue «1 "Rey de 
España ba notificado al ^Ski -Club" 
de Eaux4Bonnes que crea una copa 
"Chadlenigc" destinada á servir cte 
premio en una prueba internacional de 
saJtos con " sk i s , " que se verificará 
' todos los años, aTtemativamente, en 
CRONICA DE P8LICIA 
Robo ob el "Hotel Inglaterra" 
A l huésped del hotel " Ingla ter ra ," 
don Juan Oña. le robaron de su habi-
tación durante la noche de ayer á la 
madrugada de hoy, varias prendas de 
oro y brillantes, entre ellas un reloj 
de oro y leontina con las iniciales J. O. 
un dije con piedras de brillantes, una 
docena de botones de nácar para ca-
misa con brillantes al centro y un por-
tamonedas? conteniendo 35 ó 40 luises. 
Por aparecer autores de este hecho 
fueron detenidos los blancos Antonio 
Rosell y Amado Cortes. z 
Conducidos Rosell y Cortes á la Je-
fatura de la Policía Nacional, el sar-
gento Nespereira les ocupó prendas y 
dinero. 
Dichos individuos han sido puestos 
á la disposición del Juzgado de Ins-
trucción del Distrito. 
PREXDtAS RECONOCIDAS 
Debido á las gestiones llevadas á ca-
bo por el sargento Arturo Nespereira. 
á las óidenes del Jefe ..de la Policía 
Nacional, general Armando de J. Ri-
va, se ha podido identificar la propie-
dad de varias prendas que le fueron 
ocupadas en el acto de la detención al 
blanco Pedro Tomé ó Pablo Candela, 
de cuyo hecho dimos cuenta en nues-
tra edición de esta mañana. 
Adolfo García Sierra, vecino acci-
dental de Ciiba 66, reconoció como de 
su propiedad un reloj de plata y oro 
con cadena y dije, que según él, le fue-
ron robados en 7 de Noviembre últi-
mo, en unión de otras prendas más, al 
estar hospedado en el hotel " E l Uni-
verso," calle de San Pedro número 12, 
de cuyo hecho tuvo conocimiento la 
Policía Secreta, que á su vez dió cuen-
ta al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera. 
El reloj ocupado, juntamente con el 
atestado levantado por el sargento 
Nespereira, fueron remitidas al Juz-
gado competente. 
LESIONADO GRAVE 
Jul ián Amer, carretonero del De-
partamento de Obras Públicas y veci-
no de Infanta esquina á Mfl.loja, fué 
asistido ayer al medio día en el Centro 
de Socorro del Primer Distrito, de le-
siones menos graves, en la región ab-
dominal y escoriaciones en la piel en 
la parte superior de la pierna derecha. 
Según Amer. estas lesiones se las 
causó una muía al darle una coz, en 
los momentos de engancharla á un ca-
rretón. 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
BOBO FRUSTRADO 
Esta madrugada fué sorprendido en 
los momentos que. salía de los altos de 
la casa Amistad número 144. un indi-
vidno de la raza negra, que llevaba un 
bulto de ropas debajo del brazo, el cual 
arrojó al suelo, emprendiendo la fu-
ga. 
Perseguido dicho individuo á la voz 
de "a ta ja" por los blancos Enrique 
Montero López y Guillermo Pando, 
pudo ser detenido por un vigilante de 
la Policía Nacional. 
E l detenido dijo nombrarse Angel 
Alvarez Hernández, de 16 años, sin 
oficio y vecino de Peña Pobre 22. 
La ropa que se ocupó bahía sido ro-
bada de la habitación que en la casa 
expresada ocupan Ramón Vázquez 
Blanco y Manuel Salgado, quienes la 
aprecian en 112 pesos moneda oficial. 
La puerta de la habitación apareció 
violentada, pues tiene desprendido el 
I candado que la cerraba. 
E l detenido manifestó que la ropa 
ocupada le había sido entregada por 
un negro nombrado Amado Fernández 
(a) "Chocolate" y otro más conocido 
por "Mungans ín , " los cuales ignora 
dónde puedan encontrarse. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Guardia. 
DAÑO A L A PROPIEDAD 
El vigilante 570, presentó ayer al 
mediodía en la primera estación de po-
licía, al blanco Francisco González Saa-
vedra, albañil y vecino de Príncipe A l -
fonso 405, acusándolo de que al tran-
sitar en automóvil el Ministro de Cu-
ba en Méjico, general Loinaz del Cas-
til lo, por la calle de Agudar esquina ú 
Obispo, el detenido arrojó desde el 
cuarto piso de la casa en construcción 
en aquel luigar, un jarro de agua, mo-
jando al expresado general. 
E l detenido manifestó que el heoho 
fué casual, pues lo sucedido era que al 
mojar él la pared que estaba repellan-
do cayó un poco de agua á la calle, ca-
yendo sobre el automóvil. 
González, quedó en libertad, con la 
obligación de presentarse hoy en el juz-
gado correccional del distrito, á res-
ponder á los cargos que se le hacen. 
DETENIDOS 
La policía de la segunda estación de-
tuvo ayer á las blancos Ricardo Austu-
che Lluy, vecino de Merced 77; José 
Gutiérrez Hernández, de Paula 88; 
y pardo José de Jesús Herrera, de Da-
mas 18, por estar todos ellos circulados 
por el juzgado correccional del primer 
distrito. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac. 
MENOR I N T O X I C A D O 
En el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistido ayer tarde el me-
nor Antonio Edievarr ía Galán, de un 
año de edad, vecino de Cuba 67, de 
una intoxicación de pronóstico grave, 
originada por haber ingerido petróleo. 
El heciho, según los familiares de di-
cho menor, fué casual. 
CONTRA E L PERRERO 
Antonio Vicente 3' Pubillones, dueño 
del circo ecuestre establecido en Ziüue-
ta y San José, acjjsa al recogedor de 
• perros Felipe del Val , de haber entra-
' do en los terrenos que tione cercado. 
Llevándose un perro que allí tenía. 
Del Val, dice que no fué él quien 
cogió el perro, sino un ayudante suyo, 
por haberlo encontrado en la vía públi-
ca sin cbapa ni bozal. 
De este hecho so dió cuenta al juz-
gado correccional. 
UNA D E T E N I D A l 
Dos agentes de la policía pertene-
ciente á la Sección Especial, á las ór-
denes del sargento Arturo Nespeira. 
j detuvieron esta mañana á la parda 
Cristina Pedro, vecina de Guanaba-
coa, á vir tud de encontrarse reclamada 
por el juez de instruicción de la sección 
primera en causa por falsedad en do-
cumento público. 
La detenida fué presentada ante la 
autoridad que la reclama. 
asciende & £402,647, contra £384.880 en 
i&ual período del año anterior, resultan-
do para este un aumento de £37,817. 
XOTA.—En la anterior relación no se in-
cluyen los productos de los Almacenes de 
Regla, ni los del F . C. de Marianao, ni los 
de los trenes er̂ tre Regla y Guanabacoa. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 18 del pre-
sente, esta Compañía recaudó la suma de 
$42,454.60, contra $39,264.00, en la corres-
pondiente semana de 1909. 
Diferencia ü favor de la semana corres-
pondiente á. este año, $2.190.60. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana, fué el 18 del acttial, que alcanzó á 
$6,820.05, contra $6.438.00 el día 19 de Di-
ciembre de 1909. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
PRIMEROS FRUTOS 
E l lúnes legaron á Cárdenas lo sprime-
ros frutos de la zafra actual. 
Consisten en 600 sacos de azúcar del cen-
tral "Xueva Luisa," y fueron consignados 
& la Cuban Sugar Refining C a , de aquella 
ciudad. 
INGENIOS QUE M U E L E N 
E l lúnes, á las 12 del día y & las 5 de la 
tarde, respectivamente, comenzaron á, mo-
ler ios centrales "Narclsa" y "Vitoria," 
de Taguajay. 
"Reforma" estfi. cortando caña y cree-
mos que no principie hasta después de Na-
vidad. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
FE ESPERAN 
i, Diciembre. 
N 24—Ypiranga. Haburgo y escalas. 
„ 25—Texas. Christiania y escalas. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 26—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
« 27—Conde "Wifredo. Barcelona escalas. 
„ 28—Havana. Ne York. 
M 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—Cari Menzell. Génova y escalas. 
» 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
,„ 24—Saratopa. New York. 
24—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 25—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 26—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 27—Esperanza. New York. 
„ 27—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas, 
n 31—Havana. New York. 
Mi irail 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
OASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 22 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
Plata e,spafiola 98% á 98% V. 
CalderilU (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro españo l . . . 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 111% á 112 V. 
Centenes á 5.37 en plata 
i I d . en cantidades... á 6.38 en plata 
1 Luises á 4.30 en piafa 
Id . en cantidades... á 4.31 en plata 
El peso americano 
j en plata española 1-11% á 1-13 Y. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferorcarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 17 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £20,476, contra 
£22,311 en la correspondiente semana de 
1909, resultando en la de este año una dis-
minución de £1.835. 
L a recaudación total durante las 24 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
S " EJERCITADQRES "SÁNDOW 
P a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 




T E J U E L O S Y L E N T E S 
DE TODAS C L A S E S 
pIEDRA8 D E L BRASIL 
CRlSTALE8~AHUMADOS 
DE TODOS LOS 
GRADOS 
A N T E 0 J O 8 T GEMELOS 
pARA CAMPO, 
TEATRO Y MARINA 
e s a f t o l l a y d á F u e r z a y S a l u d L q m a s H i g i é n i c o , 
BAROMETROS, 
TERMOMETROS 











S e h a n r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e d e l a F á b r i c a y s e d e t a l l a n e n 
^ i s p o n ú m . 5 4 - E L A L M E N O A R E S - O b i s p o n ü m . 5 4 
S e r e m i t e c a t á l o g o f r a n c o - — G a r c í a , H e r m a n o y C o m p . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 22 
De Norfolk en 6 días, vapor noruego "Da-
nia," capitán Sorboe, toneladas 1,108, 
con carbón, consignado & Lykes Hno. 
De Pascagoula en 5 días, goleta americana 
"Elizabeth Dantzler," capitán Alberts, 
toneladas 424, con madera, consignada 
á J . Costa. 
S ADIDAS 
Día 21 
Para Veracruz vapor español "Montserrat." 
Día 22 
Para Mess-Point goleta inglesa "Zeta." 




Para Veracruz vapor espaflol "Montserrat," 
por M. Otaduy. 
16 cajas tabacos y cajetillas de ciga-
rros. 
25 id. magnesia. 
2 jaulas gallos. 
Para Mess-Point goleta inglesa "Zeta," por 
Salvador Prat-s. 
En lastre. 
Para Trinidad (Puerto España) lanchdn 
motor "Travers," por A. Ordóñez. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
"Hambun?:" 
Señores John Lyman, M. Lebiman, Dr. B. 
Smith, Sol y Amella Mayer, F . A. Ver-
r'ou y señora. B. S. Romero, W. F. J . Fhe-
kara Millón Frankenthal, Dolores C. de V i -
llar é hijo, J . A. Slnclar, J . S. Smolhwood, 
F. S. Rusey, F . Steyer, G. Y . Styer, E . 
Barthmain, Alfredo Jimeno, Alfredo Bran-
der, H. A. Von Clelf, Demetrio Castillo 
Duany, M. S. Hage, Thomas A. Kenne, 
Manuel Silveira, José D. Robinson, H. Gil-
ver, H. Wesp, Armando de Chalcomounx, 
Charle C. Cooper, J . Roth, Arturo E . Nye, 
F. Hovo, M. E . Zast. George "Welll, C. Smith 
E. Bowman, Otto Kafka. 
A N U N C I O S V A R I O S 
Su ropa se le lavará á mano exclusiva-
mente y con eso le durará doble tiempo 
y vestirá usted más elegante. De garan-
tizamos nuestro trabajo á precios mó-
dicos. Avise .al Taller do Lavado "El Tro-
vador," Bernal 5 y 7, Teléfono A-1899. B. 
Figrueroa. 
14385 26-18 D. 
c 3719 
D E L 
m c i o de m m m 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el señor Presidente Social, s« sacan 
á pública licitación los suministros de pan, 
came, aves, huevos frescos, pescado fres-
co, verdura y hortaliza, carbón mineral y 
carbón vegetal, que puedan necesitarse en 
la Casa de Salud "Da Purísima Concep-
ción," durante el año de 1911. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asociación, á las 
ocho dfc la noche del día 27 del mes en 
curso, ante la Sección en pleno, la que en 
esa hora recibirá las proposiciones que óe 
presenten en pliego cerrado precisamente. 
Los pliegos de condiciones á los cuales 
habrán de ajustarse las proposiciones, se 
hallan de manifiesto en esta Oficina, todos 
los días laborables de S á 11 de la ma-
ñana, 12 á 5 de la tarde y 7 á 9 de la noche. 
L o que de orden del señor Presidente 
p. s. r. do la Sección, se hace público. 
Habana, 20 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGUA. 
14467 7-20 
P A R A C O M E R 
bien h&j que i r á ' ' E l Jerezano," por 
6us variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PKADO 102 
C 3477 80-8 Dbre. 
r r a n c e s e s 
Para cabal le ros , en p i e l de cha-
r o l , a l tos y bajos, ú l t i m a s n o v e -
dades de P a r í s . 
Peletería "WASHINGTON" 
O b i s p o y San I g n a c i o 
T e L A - 1 7 1 0 
c 3476 D. 7 
M I O N O N 
P E L U Q U E R I A 
S a l ó n e spe -
c i a l p a r a c o r -
t a r y r i z a r e l 
p e l o á l o s n i -
ñ o s . 
M a s s a g e - M a -
n i c u r e . 
8e a p l i c a n j 
v e n d e n l a s t a u 
a c r e d i t a d a s 
T I N T U R A S 
CONTINENTAL Y LA ESPECIAL 
E S T U C H E S 2 - 5 0 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEDADES 
9 0 , O B I S P O 9 0 
3417 Dbre.-l 
I N T E R E S A 
Se necesita un dependiente que habla 
Inglés y que haya trabajado en tienda de 
ropa 6 sedería y dando referencias de la 
casa en que haya trabajado en la Habana. 
Rlva, Obispo 76. 14059 6-21 
C A B A L L E R O S 
Si queréis tela para trajes negros, azu-
les 6 de alta fantasía y superior calidad, 
pídanlos & 
LA NUEVA GRANJA 
Tte. Rey y San Ignacio.—Almacén da Pa-
ños.—Apartado 277.—Habana. 
ANGEL P E R E Z . 
C 3248 26t-22 Nbre. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 2 
Bn «ata Clínica s« cura la al ni le •» 29 
4Iaa por lo general, y 4« no sor aat ae la 
««rualTC al cliente el diñara de conformidad 
con lo qu« se estipule. 
Conceptea gratuitos sageridas por entida-
des poco afectaa & ral procedimiento me 
amigan — con pena — & producirme de esta 
morid Teléfono: 6X2«. 
3368 Dbre.-l 
BIOS A m a r g u r a 5 2 EXCEPTUADOS DEL CIERRE 
Precio: 2 5 ees. 
14097 28t- DIO 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
El remedio m&s rápido y seguro en im 
curación de la gonorrea, blanorragia. florea 
blanca? y de toda clase de flujos aor anü-
guos que taan. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-* 
tismo crónico y agudo. Dolores y Neural-« 
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven^ 
do en todas las farmacias. 
3406 Dbre.-l 
Avisa á, su numerosa clientela y al pú-
blico en general, la gran rebaja de pre-
cios en todos los artículos, para dar salida 
á. las grandes exlstenclaa que tiene, de-
tallando la Sidra Natural en barrilltos da 
82 y 50 litros & $9.50 y $14 caja de 2412, bo-
tellas, $3.75. de 12 botellas $3.50. Sidra Ci -
ma $5.50. L a Sidrera de Gijón, $4. En vi-
nos de naesa y generosos, esta casa Im-
porta los mejores; tiene un variado sur-
tido de conservas finas y Queso Cabrales y 
Relnosa, Turrón de (Jijona, Nueces, avella-
nas y el sin rival vinagre de Castilla y da 
Sidra, castañas asadas y crudas. 
Obrapia 90, entre Bernaza y Villegas. 
C 3537 3t-21 3d - l l 
D L H E M A N B O SESUI 
CATBDRATICO DK U&. DKIVBREXDAJB 
m m n nariz y oibos 
SEPTU-NO 103 DE 12 4 3, todos 
los dias excepto los domingos. Coa-
snltas y operaciones en el H ^ p i t a l 
Mercedes Innes, miércoles y viernes i 
las 7 de la maüna. 
3350 Dbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dOior. Tel. A-1322. De 1J 
á 3. Jesús María número 33. 
14153 26-12 Dbre. 
D r . Ke C b o m a í . 
Tratamiento especial de Sifllts y cafar» 
medades venéreas. —Curación r&plda.—Con» 
eultas de 12 ¿ :. — Teléfono 164. 
L.VZ MMBHO 4a 
3347 Dbre.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífii!- y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras de 3 á. 4. Teléfono A-3370. 
13862 26-6 Dbra. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Nñmero Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo" Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3Si2 Dhr^- l 
D I A P I O D E L A MARINA.—Erlici^n cíe la tarde—DiVíomT^ 22 de 19Í0. 
Del gran mundo. 
Xo será abierta paca la í-visita de 
í l i jes t ión." como todos desearían, la se-
goria] casa de los Condes de Buena 
Vista. 
Suplirá á ésta, en el primer martes 
de Enero, el reeibo de tan distinguida 
familia. 
Así será en lo sueesivo. 
Quedarán señalados los martes pri-
pteros de meí. segim se rae autoriza 
]>ara hacerlo públieo. como sus días do 
recibo. 
A propósito. 
Durante los meses de Enero y Fe-
brero reeibirá á sus amistades, todos 
los miércoles, la elegante y muy ama-
ible esposa del Ministro de España. 
"Recibos de cuatro á seis de la tarde. 
De hoy á mañana saldrán para sus 
posesiones de San Aniojüo, en Alquí-
zair, los distinguidos esposos Josefina 
Fcrnandina y Felipe Komero. 
Todo el verano han permanecido en 
E l Aguila, la hermosa quinta del señor 
Komero, en la carretera de Santa Ma-
r ía del Rosario, donde se han visto v i -
sitados constantemente por sus muehas 
y buenas amistades de la sociedad ha-
banera. 
Volverán del campo á su espléndida 
cada del Prado en la primavera próxi-
ma. 
Corta será su estancia en la Habana. 
Proyectado tienen para entonces los 
distinguidos esposos un viaje al ex-
tranjero del que no regresarán, según 
cus propósitos, hasta fines de año. 
Está decidido. 
E l Casino Alemán abrirá sus salo-
nes el domingo próximd, Domingo do 
Pascuas, para su gran baile anual. 
Tratándose de la elegante sociedad, 
< iiyas fiestas tienen de antiguo el pri-
vilegio del buen gusto y la distinción, 
huelga decir que ssrá este baile uno de 
los acontecimientos sociales de fin de 
«ño. 
Una vez nuís se verá confirmado, en 
este sentido, lo que es ya una tradi-
ción en la historia del Casino Alemán. 
Imposible faltar. 
E n el Ateneo anoche. 
Ocupó la tribuna de la culta socie-
<lad. consumiendo un turno en la serie 
de brillantes conferencias, el doctor 
Pernaudo Sánchez de Fuentes. 
Habló sobre Casal. 
Y habló como él sabe hacerlo, con 
galanura y con elocuencia, acerca del 
más joven, más grande y más infortu-
nado de les poetas de Cuba. 
Lástima sólo que la conferencia de 
anoche fuefc anunciada tan deficiente 
mente. 
Ningún cronista lo sabía. 
'Merecía ser más conocida, y así hu-
biera tenido mayor auditorio, la her-
mosa é inspiradísima conferencia del 
docto catedrático de nuestra Universi-
dad Nacional. 
Lo interesante del teína unido á los 
prestigios del conferencista servían co-
mo un doble aliciente. 
Un saludo. 
Recíbalo, con la más afectuosa bien-
venida, el distinguido joven Idelfonso 
.Sell y Mejías, que llegó anteayer á 
bordo del Montserrat en compañía de 
su esposa, María Marín, una joven y 
•bella dama malagueña con quien aca-
ba de contraer matrimonio. 
¡Ojalá que sea su estancia entre nos-
otros lo más grata posible! 
Opereta. 
Y a está en camino de la Habana. 
E n la carta que acabo de ver de 
Narciso López, dirigida al muy simpá-
tico y bien querido Ensebio Azcue, le 
mnuncia la salida del puerto de Geno-
va de la gran compañía Cütá di Pa-
termo. 
Vienen dos estrellas. 
Estrellas de la opereta, dé nombra-
día universal, como Amelia Bruno é 
Inés ímbimbo. 
Y vienen también veintiocho coris-
tas jóvenes, amén del cuerpo de baile, 
que será, á no dudarlo, el más comple-
to que hemos visto en la Habana. 
Decorado y vestuario, á su vez, es 
todo de primer orden. 
Hay en esto verdadero lujo. 
El abono para la temporada do 
opereta, apena/? abierto en el Politea-
ma, ha empezado á cubrirse de nom-
bres tan conocidos como Cosme Blanco 
Herrera, Adolfo Cabello, señora viuda 
de Soto Navarro, Carlos García Peñal-
ver, Manuel CHaduy, Raimundo Ca-
brera, Guillermo Domínguez Roldan, 
Jesús María Tri l lo, José Alvarez Léri-
da, Elicio Argüelles. doctor Raimundo 
Menocal, Alberto Torres, Ramón Ga-
barró, Pelayo Alvarez, Julio de la To-
rre, Leopoldo Figueroa, José P. Gu-
tiérrez, (lector Bienito Vieta, Ramón 
Plauiol, Pedro Gómez Mona, doctor 
Antonio González Curquejo, Federico 
Santander, Dr. Plácido Biosca, Arís-
tides Mtaragliano, doctor José Henares, 
Mts. A. F. Blundell. doctor José A. 
Maibepty, ^ r . J. A. Santh y ^Irs. Ma-
ry N . Barhnam. 
La compañía Ciitá di Palermo, lla-
mada á un gran éxito en la Habana, 
tiene ya dispuesta la fecha de su de-
but. 
Será el tres de Enero. 
De viaje. 
Salió ayer, á bordo del Hamburg, 
el general Demetrio Castillo Duany. 
V a á New York para regresar en 
plazo próximo acompañado de su dis-
tinguida familia, que se encuentra en 
aquella ciudad, como todos saben, des-
de comienzos del verano. 
' También embarcó en el Ha-mhurp. 
para traer desde París á su esposa y 
sus dos encantadoras hijas, el señor 
Manuel Silveira. 
Feliz viaje! 
Rafael de Albear. 
Este simpático é inteligente joven-
cito, nieto del ilustre don Francisco de 
Albear, ateaba de hacer su primera co-
munión en la capilla del Colegio de 
Belén. 
Allí figura, entre sus alumnos, como 
uno de los más aventaja)dos. 
Son para él las mejores notas. 
* « 
Correo de bodas. 
E n la parroquia de Marianao se ha 
celebrado el matrimonio de la gentil y 
erraeiosa señorita María de las Nieves 
V. Machado con el joven y siminátieo 
oficial de Artillería Patricio Cárdenas 
Jiménez. 
Precioso lucía el altar. 
De su decorado se hicieron cargo, en 
obsequio de la -novia, las señoras de 
Falmaña y de Morales, quienes dieron 
prueba inequívoca de su esquisito 
gusto. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable madre de la novia, la señora 
Dolores Viamonte de V. Machado, y 
por el doctor Eduardó Cárdenas, ac-
tuando como testigos los señores Anto-
nio Mesa y Domínguez. Julio V. In-
fante, doctor Nicasio Silverio, Domin-
£ro Méndez v el comandante Eugenio 
Silva. 
L a concurrencia, muy numerosa. 
¡Quiera el cielo otorgar para los 
nuevos esposos toda suerte de didhas, 
satisfacciones y alegrías! 
Esta noche. 
Hay tres bodas señaladas. 
E n el templo del Auge*! contraerán 
matrimonio, á las nueve, la simpática 
señorita Estflier Lima y el correcto jo-
ven José M. Martel. 
E n la iglesia del Vedado, á las nuere 
.y media, unirán sois destinos la intere-
sante señorita "Mará Cancio y el cono-
cido joven Bernardo Núñez. 
Y por último, en Monserrate. á. las 
nueve, tendrá ingar la boda de la be-
Ha señorita Mana Teresa Anckermann 
y el señor Joan Manuel Rubio. 
Y un acontecimiento teatral. 
No es otro que el beneficio del muy 
simpático y muy aplaudido Balagucr 
en el Nacional. 
Lleno seguro. 
jBNBiQüE F O X T A N I L L S . 
A t e E T A m C Í O H " 
U L T I M A N O V E D A D 
La Coinplaciente y La Especial 
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K » M i i í S 
OPERETA ITALIANA 
T â "season" tratral se anima: ya ha em-
j barcado en Milán, con rumbo hacia acft, 
• la famosa c o m p a ñ í a de opereta "Clttá di 
Palermo" que ha de actuar por cuenta 
de Ensebio Azcue, el gran Ensebio, en el 
no menos gran teatro del •'Pollteama." 
Vean ustedes el elenco de esa nume-
rosa c o m p a ñ í a : 
Primas donnas absolutas.—Amelia B r u -
no é Inés Imbimbo. 
Otras primeras t ip les . - -Elv ira Conepa, 
Virginia F a r r i , L i n a Fontana y E s t e r 
Scozzi. 
Carac ter í s t i ca .—Tina Bello. 
Comprimarias .—María Colagrande y A u -
gusta Verdi. 
Veinte coristas y ocho bailarinas. 
Tenores.—Guillermo Mazzoni, Ginseppe 
Merighi y Romeu Vinci . 
Barí tonos .—Fausto Eleonori y Giulio F a -
rr i . 
Primer cómico.—Ludovlco Guldl . 
Segundo c ó m i c o . — E n r i c e Fagglano. 
Comprimarios.—Silvio Carbono, Genaro 
Faggiano, Gabriell i Ercole y E u l g i Giorgi. 
Diez coristas. 
Primer maestro director.—Giuseppe C a -
nepa. 
Segundo maestro.—Ignasio Stablle. 
Y otros empleados de telón adentro. 
E l repertorio de esta f,'ran c o m p a ñ í a se 
compone de 32 operetas, á saber: 
"Amor di Prince .—Sua Altezza II M l -
l lone.—La Vendova a l legra .—La Principes-
sa del Dollari.—D'Artagnan.—Boccaccio.— 
! Duchino.—II M á r c h e s e del Gril lo .—Mam'-
' zell Xltouche.—Miss Bol lar .—I Granatierl . 
—Donna Juanita.—I Salt imbanchl .—Fan-
I fan la Tulipe.—II Cosacco rosso .—La be-
j Ha profumicra. — Mascotte. — Pr imavera 
I Scapigl iata .—La Poupée .—I Moschettierl a l 
| Convento.—Gli Studenti di Idelberga.—Ma-
j dama Angot.—Don Pedro del Medina .—La 
figlia del Tamburo Magjdore.—Befana.—II 
venditore d'uccelli.—Mins Helyette.—The 
Ghe l sa .—La bella Dattllografa.—II Sogno 
di un W a l z e r . — F r a Dlavolo.—Helda." 
T a está, abierto el abono en la Conta-
duría del "Pollteama:"' las funciones pa-
r a los abonados se e fec tuarán los mártos , 
JuévéB y sábados . 
Precios de abonos de 12 funciones de noche 
Gril las 1ro. y 2do. piso, sin entrada $ 76.80 
Palcos platea, sin entrada. . . . „ 76.00 
Idem 2do. piso, sin entrada ,57.50 
Idem Ger. piso, sin entrada. . . . „ ?,8A0 
Lunetas y butacas, con entradas. . „ T8.00 
Asiento de tertulia, con entrada. . „ 10.80 
Precios por func ión de noche 
Gri l lés 1ro. y 2do. piso, sin entrada. $ 55.00 
Palcos platea, sin entrada , 8.00 
Idem 2do. piso, sin entrada ,6.00 
Idem 3er. piso, sin entrada. . . „ 4.00 
Luneta ó butaca, con entrada. . , ,1.70 
Asiento de tertulia, con entrada. ,,1.00 
E n t r a d a general ,1.00 
Idem á tertulia 0.60 
H a b r á un abono especial para cuatro 
"matinées ." 
Conque ya ven ustedes que esto se anima. 
ananm 
HARINA OEPLÁTANO 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I K N T E S . 
H E V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
N A C I O N A L . — 
E l notable primer actor de l a excelente 
c o m p a ñ í a dramát ica e spaño la que a c t ú a en 
el Nacional, celebra esta nocho su benefi-
cio con una extraordinaria func ión de mo-
da. Juan Balaguer no necesita de retum-
bantes adjetivos ni de xagerados reclamos 
para atraer al públ ico que conoce su la -
bor esmerada é inteligente, á su func ión 
de beneficio. 
E l estreno de la obra de Wolff " E l Secre-
to de Polichinela," constituye un aconte-
cimiento e scén ico entre nosotros y por ello 
ha escogido dicha obra el beneficiado se-
guro de que ha de a g r a d e c é r s e l o el nume-
roso públ ico que esta noche le d e m o s t r a r á 
el merecido aprecio que hace de sus ex-
cepcionales dotes de artista. Con el "Agua 
Milagrosa," paso de comedia de los Quin-
tero, termina el programa de l a extraor-
dinaria función que en honor y provecho 
suyo celebra esta noche en el "XaclonaL" 
P A Y R E T . — 
L a c o m p a ñ í a de los popu lar í s imos Reglno 
L ó p e z y Gustavo Robreño y de las bellas 
y muv valiosas J i m é n e z y Aída di Gloria, 
representará hoy otra vez " E l Centenario 
¡ de Cuba," la obra de la temporada que ob-
i tiene llenos diarios hace tres aemanaa. 
D e s p u é s Irá otra zarzuela de las que 
I han tenido m á s éx i to : " E l Triunfo del 
Amor." Y a saben que la c o m p a ñ í a dejará 
I pronto el teatro "Payrct" y hay que apro-
vechar esos días . 
A L B I S U . — 
Vuelve hoy á la escena, con el n ú m e r o 
¡ 43, " E l Conde de Luxemburgo," una de las 
mejores operetas del mundo y que ahora 
I hace dos meses fué estrenada en Madrid 
(medio año d e s p u é s que en la Habana) con 
gran éxito . E n esta obra se lucen extraor-
dinariamente Esperanza Iris , Modesto Cid, 
Josefina Peral, Castillo y el tenor Llauradó. 
L a m ú s i c a es lo m á s delicioso y fino del 
mundo. 
R U P E R F E R N A N D E Z . — 
Está noche celebra su función de bene-
ficio, este notable actor y autor que tan 
aplaudido viene siendo en el teatro "Mar-
tí." Ruper Fernández , ha combinado un 
monumental programa con zarzuelas tan 
divertidas como " L a V i d a Libre" y " G a -
rrido en I ta l ia;" magní f icas pe l ícu las del 
famoso Max; sensacional estreno de la co-
mis ión verdulera diplomát ica " L a E x t r a c -
ción del Ñ a m e ; " danzones abrumantes de 
Rodr íguez y Ramos y los "Boy's Mlntrels." 
- i n sus cantos del Sur de los Estados T'»^*-
dos, que con l a guaracha " L a Orquesta 
| de Cisneros," completan el programlta que 
es una verdadera promesa de a legr ía y de 
buen humor, por poco dinero y con nota-
; bles n ú m e r o s en su género . 
Como deferencia a! amigo Santa Cruz, el 
beneficiado rec i tará en la tercera tanda 
una parodia de la popular canc ión "L» 
Cañandonga" y nos consta que si lo apu-
ran mucho hasta la canta a c o m p a ñ a d o por 
la clave. 
E s t a noche, por tratarse de un actor de 
tanto gracejo y s impat ía , no h a b r á en 
"Martí" sitio alguno desde donde pueda 
verse la regla y monumental función de su 
beneficio. 
PO L I T E AMA.—Vaudevilie.— 
L a aplaudida c o m p a ñ í a de zarzuela que 
a c t ú a en este teatro ofrece hoy, por la 
noche, dos obras de gran éxito." E n pr i -
mera secc ión v a " E l Maldito Dinero" y en 
segunda " L a P a t r i a Chica," zarzuela que 
se representó durante 60 noches en el tea-
tro "Alblsu." L a modicidad de los pre-
cios, veinte centavos luneta y entrada, y 
el excelente conjunto l ír ico de l a compa-
ñía, en donde figuran las primeras tiples 
Matilde Rueda y E m i l i a Montes, tan valio-
sas como modestas artistas, hacen de este 
culto y agradable e s p e c t á c u l o uno de los 
m á s favorecidos por el públ ico habanero. 
PO L I T E AMA.—Gran Teatro.— 
Hoy, juéves , da la función á beneficio 
del g a l á n joven González Gobelay. Se pon-
drá en escena la bella comedia en un acto 
" E n Cuarto Creciente," de J iménez RIvas . 
y en segunda tanda la gentil comedia en 
dos actos "Los Señori tos ," ambas prece-
didas de buenas pe l í cu las y á precios ba-
r a t í s i m o s . 
P U B I L L O N E S . — 
Otro n ú m e r o notable y muy s i m p á t i c o 
"debutó" anoche y fué recibido con gran-
des aplausos. T r á t a s e de Newhold y C a -
rrol, una pareja de artistas, hombre y m u -
jer, que realizan un acto de paralelas co-
mo h a c í a tiempo no p r e s e n c i á b a m o s por 
esta hermosa aldea. 
P a r a esta noche se anuncia otro "de-
but" que se espera con Impaciencia, el del 
Capitán Darling" con su co lecc ión de ani -
males compuesta de ponies, perros, monos 
y la muía, sabia. Acto c o s t o s í s i m o que A n -
tonio Pubillones nos ha tra ído cumplien-
do su oferta de presentarnos todo lo me-
jor que se encuentra en los grandes circos 
americanos. A pesar de lo costoso del n ú -
mero, 'no ha variado el precio de las loca-
lidades. 
Baby Victoria, l a señor i ta de las 700 l i -
bras, es un nuevo atractivo con que cuen-
ta el programa de la popular empresa. 
E s t á n al llegar otros actos de gran r e -
nombre. 
S I M P A T I C A B O D A . — 
E l sábado anterior. 17 del corriente, ce-
lebróse en Cárdenas el casamiento de nues-
tro muy distinguido amigo don J e s ú s S á n -
chez de la Ic les ia con la hermosa s e ñ o r i -
ta Carmen Díaz . 
A la ceremonia ca tó l i ca asistieron so-
l í mente alprunas personas ín t imas , por h a -
llarse enferma de cuidado la anciana abue-
la de la novia. 
Fueron padrinos los padres de la des-
posada don Manuel Díaz y doña Rosarlo 
González , y concurrieron como testigos los 
comerciantes de aouella localidad don J o -
sé F i n a l é y don Secundino Cast iñe iras . 
E l mismo día de la boda loa nuevos es-
posos vinieron á esta ciudad, residencia 
del novio, que es socio de la Importante 
firma Sánchez y Mosteiro. 
Deseamos toda suerte de felicidades á 
los estimados c ó n y u g e s . 
A C T U A L I D A D E S . — 
L o s que no hayan visto " L a Cafiandon-
sra," pueden verla hoy. por que no piensan 
por ahora repetirla. V a en primera tanda. 
E n segunda " L a Canción de Chantecler." 
^on couplets por Pepita Sevil la y en ter-
cera se repet irá " L a Cañandonga ," donde 
tanto brillan Lo la Pastor, Pepita Sevilla, 
Pepe Horas y Pepe Campos. A diver-
tirse los hombres de humor. 
MOLINO ROJO 
Hoy empieza la función con una zar-
zuela de gran éx i to y d e s p u é s nuevos n ú -
meros por la Gatlta Madri leña y Dlanette. 
E n la segunda tanda va "Modern Style" 
y nuevos bailes por Dlanette y la Gatl ta 
Madrileña. 
"Consultorio de Señoras ," zarzuela de 
mucho éxito , y los bailes de la Gatlta Ma-
drileña y Dlanette, llenan la tercera tanda. 
E n las tres obras toman parte las mo-
n í s i m a s hermanas Valerón, dos artistas 
que cada día adquieren má.s s i m p a t í a s , por 
sus mér i tos . 
J O S E F I N A 
L a peinadora m á s popular de la Habana, 
cuyo sa lón de peluquería es tá situado en 
Galiano 88, entre San Rafael y San José, 
ha introducido grandes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de sus distin-
guidas marchantas. Hay un gran pelu-
quero, procedente de Europa y un auxi-
liar de peluquero dedicado á la secc ión de 
niños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente á las 
señoras , y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina tifie el pelo de todos 
colores y hace toda clase de postizos del 
cabello. Vende c a s t a ñ a s de bucles ondu-
lados, magní f icas , á centén y otras de m á s 
precio, s e g ú n lo que cada cual pueda gas-
tar. Se da masage y depi lación eléct irca. 
Josefina, Galiano 88, entre San Rafael y 
San José . 
3450 D b r e . - l 
L a conservac ión d«i » 
qmere cuidado. « q u 8¡°Uti« r.. 
E l u.o del jabón j ! . 
Núm. 4711 devuelv. 1'|.fll^rin, 
hermosura natural, evit. «u 
las mil impureza8 d, i* do 
broten por los poros %*nir% 
E l jabón de glicerin. 
.ro 4711 es tá indicado fe-
para extirpar la caspa l . i ^ 
en mucho» casos se ha'creí(^ J^, 
curable. «reído |n. 
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E d . P l a n t é . 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DÉ VENTA EN TOMS LAS SEDERIAS 
ANUNDOS TRUJILLO MARIN. 












B i e n c o n o c i d a l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r a 
m a r c a d e C O R S E S s o b r e t o d a s l a s q u e a c t u a l -
m e n t e s e v e n d e n e n e l m u n d o e n t e r o , n o n e c e s i -
t a m o s p r e s e n t a r l a c o n a d j e t i v o s a t r a y e n t c s . 
L o s figurines p r e s e n t e s d e m u e s t r a n l o q u e 
n u e s t r o s C O E S E S s o n y r e p r e s e n t a n p a r a U 
m u j e r e l e g a n t e . P a s e n á v e r e s t o s d o s m o d c 
l o s : l a ú l t i m a p a l a b r a . d e l a m o d a y d e l a e l e 
g a n c i a -
Oll i i s iFBiafles en artículos úb la astacloi 
L E P R I N T E M P S , O f e j o e s p i n a a Coipsi8la.--Telefoiio 
Maudamos mué*tras rte nuestras telas á todas las personas que del interior de !a isla nos 
,l»ero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á íiu de poder servirlas con acierto. 
* 
A-
LA VERDADERA FILOSOFIA 
es aquella que lleva á la legitima satisfacción de la conciencia 
y al disfrute del aprecio y las consideraciones públicas. 
Hay otra filosofía que también merece, por sus consejos, aten-
ción y respeto, pues lleva á la mujer bella y elegante á la fe-
licidad. Esa otra filosofía es 
" L A F I L O S O F I A " 
de la calle de Neptuno, esquina á San Nicolás, la gran tienda 
de géneros, sedería y novedades, visitada a. todas horas por el 
público, que encuentra á módicos precios artículos de buen gus-
to y verdadera elegancia. 
— - — - I ^ U E I S S E 
P a ñ o s para vestidos, pura lana, á 9 centavos. 
Franela, ancha y fina, á 9 centavos. 
Casimires pura lana. 2 varas de a n c h o . á 50 cts. 
Pañ-j damas, Vfiníslmo, doble ancho, A 4 reales. 
P a ñ o liberty, especial para "La, Filosofía.'• i. 8 rs. 
Toallas felpa, que valen 8 reales, á 40 centavos. 
S á b a n a s warandol, á 50 centavos (son cameras.) 
t'hales casa, estampados, á 4, S y 12 reales. 
" hales burato, color entero y estampados, á. 12 rs. 
Medias para niños , todas las tallas, á 7 centavos. 
Medias patente, todas las tallas, á real. 
Jabón Glicerina, transparente, número l 
68 centavos. 
Polvos talco, boratado, & 10 centavos. 
Jabón Hié l de V a c a , legitimo, & 68 cent* 
Esencia Pompeya á S8 centavos. 
Polvos Anthea, paquete, & real. 
Polvos Leche y Opopon.'ix, á 27 cen 
Polvos dent í fr icos , carból icos , á. 10 cent«V*f 
las pidan. 
NOTA: Pida los célebres corsés "COMODO" y "PERFECTO." Los mejores que «e 
brican de acuerdo con la moda y la higiene. 
V i s i t e L A F I L O S O F I A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S # , J 
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